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COMENTARIOS A UNA CARTA 
P L E I T O V M O R E N O V A D O 
El DESASTRE DE SANTIAGO DE CUBA 
E l s e ñ o r m a r q u é s de Pi lares pub l ica 
en Á B G una carta, l a cual no ha sido 
bien recibida por el personal de l a A r -
mada, que no gusta y a de remover re-
cuerdos, ocultos como rescoldo, para b r i -
Har, con el esplendor de la jus t i c i a , cuan-
do fortalecida, regenerada y repuesta Es-
paña de pasados desa l i ños , pasiones y 
desaciertos, llegue el momento en que la 
l i i a iona adjuuique á cada uno la res-
poBsatoi iaaü que hoy soporta una gene-
raciou inocente. 
j ^ i i lustre a lmirante , defensor po l í t i co 
del ^ f - Bermejo, no se hizo cargo de 
ijue, para romper langas por su pa r t ido , 
tema que desligar l a ' suspecha, y a abso-
í lu iamenie rechazada por el pueblo espa-
jñol, Lie la incapacidad di rec t iva de aque-
jlos que dierun generosos la sangre p o r ' 
su Patr ia. 
Pása r i amcs . como sobre ascuas por esta 
epístola, á pesar de su i n l e n c i ó n , fiel á 
la conducta de caridad y concordia con 
que creemos hacer u n servicio grande á ' 
Kspaña, si no envolviese u n concepto de | 
capiiai impor tanc ia para nuestro porve-
nír, insisi icudo en yerros que es necesa-
no corregir, cueste lo que cueste. Esto 
impone nuestra i n t e r v e n c i ó n púb l i ca . 
Por la vez mil y una se saca á colac ión ; 
el soiisma de que aquella escuadra, sen-1 
tenciada á p r i o n , por muchas razones, i 
ya del dominio púb l i co , iba provista, de I 
las municiones necesarias; y se pretende 
probar que el Gobierno se h a b í a preocu-1 
pavlo de su alistamiento, y que los re- , 
curs(,s de los combustibles, v í v e r e s y efec-1 
tes eran suficientes para su objeto. ¡ T a l ; 
vez la torpeza ú obcecación de entrar en 
«Santiago de Cuba. . . fué la causa de su 
derrota I , * 
Bien. Dejemos esto a l j u i c i o del p ú -
blico ; es asunto muy debatido y mano-
seado sobre el que todcs tenemos f o r m a - j 
da op in ión , que no ha de va r i a r el soííor | 
marqués de Pilares. Y vamos á fijarnos: 
en las consecuencias de esta desacredita- • 
da pol í t ica . 
Es un hecho incuestionable que la es-
cuadra destruida en Santiago de Cuba 
i/egó á ponerse enfrente del' encihigo. s i n ] 
ii&Keí hecho un ejercicio formal de fue- ' 
go. por penuria de municiones; sin haber i 
l impiado, les barcos por falta de concor- ' 
dancia en l a s - ó r d e n e s centrales: sin con-
certar -un ..plan de c a m p a ñ a ; sin poder 
reunir los elementes y recursos necesa-
rirs en v íve res y . o í r o s menesteres n i aun 
u t i l i ' i n d o tocia la ac t iv idad nacional ; sin 
les cañones nécesaTios, n i las- n r niciones 
calibradas; 'sin haber coincidid, con sus 
carhener, s, perqué, donde h a b í a c a r b ó n , 
no había espuertas y donde hab ía es-
puertas no h a b í a barcazas y donde h a b í a 
espuertas" y barcazas no h a b í a hombres 
que lo transbordasen... ¡ E s imposible re-1 
unir una serie de circunstancias tan des-
dichadas, ni rege-tra la His to r i a caso de 
imprevisión y abandono rn^s estupendo! 
De donde, no sólo la debil idad m i l i t a r , 
sino un absoluto y total desorden en e l , 
mecánismo coordinador de todos los ele-
mentos fueron causa anter ior é inmedia-
ta del es té r i l sacrificio de vidas que all í 
se inmolaron. 
Nos impor ta decirlo así , porque si p u -
diera el pueblo, á fuerza de sofismas, con-
¡"SE E S E L CAMIvOI 
vencerse de que u n barco con 100 t i ros 
en papeles y algunas toneladas de polvo 
de c a r b ó n va aviado para una c a m p a ñ a , 
¿ c ó m o aceptar la necesidad de gasts/r 
cuantiosos recursos en amplias y b ien 
pertrechadas bases navales, no a l estilo 
de Santiago de Cuba ó la Habana (que 
eran poco m á s ó menos lo mismo, igua l -
mente vac í a s , igualmente impropias , igua l -
mente abandonadas), sino como las que 
hoy, custodiando á la flota alemana po-
nen en pel igro el p o d e r í o m a r í t i m o de I n -
glaterra ? Y si se acepta como apotegma 
la po l í t i c a naval de unos y otros, cuyo 
detalle se a q u i l a t a r á en su d ía , ¿ n o pare-
ce na tu r a l consecuencia proseguirla, de-
j a r de comprar cañones , mandar á la 
escuadra barcos incompletos, sustenerla 
en puerto para que no gaste c a r b ó n , aho-
r r a r el dinero economizando ejercicios de 
t i r o y cont inuar , en una palabra, suce-
d i é n d o s e unos minis t ros á otros y entre-
g á n d o s e en el palacio de Godoy una es-
cuadra de n ó m i n a s y nombres en los anua-
rios? 
Afor tunadamente , n i la E s p a ñ a mo-
derna, n i la M a r i n a del d í a piensan de 
este modo. A q u e l vicio de hombres pre-
t é r i t o s afanosos de figurar una realeza á 
base de m i r a r una c a t á s t r o f e lejana, va 
desapareciendo; y los hombres del d í a 
presienten la impor tanc ia de su f u t u r a 
misión, y abarcan con p a t r i ó t i c a mi rada 
el fondo de las responsabilidades que 
arrostran. Llenos de opt imismo miramos 
sonrientes las doradas espigas de la cose-
cha que estamos labrando para recogerla 
en la pr imavera de la paz, y no que-
remos nada con el pasado. L a sombra de 
aquellas escuadras f a n t á s t i c a s , de aque-
lla cadena inanimada e m p a ñ a r í a nuestra 
v i s ión . Necesitamos calma, paz, olvido po-
sible, caridad, desprendimiento de pasio-
nes entregadas á los pies de la Pa t r i a . , 
Por eso apagamos u n disparo que, aun-
que parezca necesario a l s e ñ o r m a r q u é s 
de Pilares para 'defender au tor idad na-
val y r e p u t a c i ó n que nadie a t a c ó , ha pro-
ducido u n gesto de amargor , en la m a r i -
ne r í a j o v e n ; pero hacemos el firme pro-
pos i tó de ni) eatábh-ir po i émiea . No f*1-
¡n n-omnos la t :erra a ú n manofeada con 
la sangre de nuestros h é r o e s : dejemos lo 
que p f s ó y vamos' al presente. Aque l lo 
que f racasó porque no t en ía m á s remedio 
que f r a c a s a r ern einenenta a ñ o s de pol í -
tica es té r i l , fué irremediablemente al de-
sastre, á pesar de la Erran mental idad y 
a c r e d i t a d í s i m a s condiciones del a lmi ran-
te Cervera y sus can'+anps- a l l í r e n n i ^ ^ s 
lo mejor del personal naval y no p u d i -
mos vencer. R^petomos "á ^o1^ hombres, 
excelso^ p''tTmtas, . one. desrvués de mu-
c V s meses de angustias y cemtraiiedades, 
d 'sones de luchar eontrn el desoH^n v la 
incur ia , docroiés de a r r o s t r a r tod?» gene-
ro de polis-ros iñóraltes y físicos, aban-
donados por el desorden n a e W n l . poro 
^''mes sumisos, pusieron el cuello al ver-
dugo y en r i a ron de monmn*o y con s?'n-
ta pnemneia. con el sambenito de las 
enlp-'s do nn racimen pol í t ico cuyos pe-
Heros a d v i r t i ó la pr imera v íe t ima en to-
dos los momentos de su v ida con un des-
in t e r é s , o n e c í a v patHotisVnd como no 
se registra igua l en la His tor ia . 
WETÍTN. 
0N MARINO ILUSTRE 
LOS RESTOS 
DE CERVEM 
TRASLADO A L N U £ V 0 SARCÓFAGO 
I>entro de brev«s días se t r a s l a d a r á n loa 
restos del que fué en vida fervoroso cris, 
tiano, valiente y experto marino y decliado 
de caballeros, almirante Cervera. 
E l Real decreto en que se dispone la tras, 
lación le refrendó el vicealmirante señor 
Concas, con fecha 6 de Noviembre de 1909. 
no habiéndose hecho antes por no haberse 
cumplido los años marcados por la ley 
para las exhumaciones. 
E l sarcófago, que espera ya los preciados 
despojos mortales, es tá en la ú l t ima capilla 
de la iaquierda del pan teón , en la parte 
superior del crucero, donde también se ha. 
Han los sepulcros de Méndez Núñez, Gonzá-
lez Hontoria, Georgis Ivan y Santasilla. 
La construcción del mausoleo es obra 
del escultor Borrás . La fosa y el sarcófago 
son de piedra, y es tán forrados por una 
base rectangular de 2;i5 por 1,18, en apó-
fisis, ó sea con filete de 0,12 metros de alto, 
y del que arranca una media caña, rematada 
por otro filete de unos cinco >centímetros de 
alto, siendo la altura total de dicha base 6 
zócalo de 0,36 metros. 
Sus dimensiones en la parte superior son: 
largo, l,8f6., y ancho, 0,86 metros. Sobre el 
zócalo que constituye la boca de la indicada 
fosa det-cansa una gruesa lápida de márr ro l , 
de superficie convexa, cuyas dimensiones 
son: 1,90 por 0,90; un dec ímet ro la orde-
nada mayor y 0,78 las menores ó extremas. 
La inscrieción, situada en la extremidad 
inferió»-, Hir» as í : 
" A l vicealmirante Cervera.—'Bizarro m i . 
l ' tar, entendido marino, enclavo fiel de su 
deb^r. Modelo de abnegación, caballerosidad 
y virtudes cristianas. La Patria honra su 
I memoria.—R. I . P. A . " : 
í Constituye-la parte a r t é t i c a un medaTlóto 
, circular, de bronce, de 0.55 metros de diü. 
r metro, en cuyo centro, en relieve, se destaca 
el busto del almirante Cervera. Rodean el 
medallón palmas de laurel y roble, que eri 
la parte inferior une 6 enlaza un la^o c i - o s 
¡ traíaos drscan^an sobre las uñas de un ancla. 
Defs-snfia \P. parte f i t a ^el ifiedaílóp ^n 
I un ex t rémo del re^o del nn^la y P! '•.rve?to 
: sobre el mármol , formando P! medallón un 
; fingvlo •do 65 era -ioq con la Km'^a s t i r t ién. 
: do el ancla les efectos - de un •r í r -ode 'sobre 
i el que aouél es tá colocado.^La-- barra del 
ancla mide 0.90 metros y . «n su eytremfj 
tíéñe el argíáneo, dimensiones proporcio. 
nadas al t,amaño del ancla. 
— — — — — — — — * '• 
DE TODO EL MUNDO 
DE CASTELLA VÉTUIA 
DE UN LIBRO 
DE VIAJES 
TELEGRAFICOS 
Por la neutralidad. 
En Don Benito (Badajoz) se ha constituido 
Junta para la defensa de la neutralidad, 
«ompuesta por tres abogados, tres propieta-
*WS, tres obreros y tres sacerdotes. 
En esta forma, ó en otra, deben erigirse 
Juntas en todas las localidades de España. 
No cesa el ataque de los intervencionistas, y 
•tt debe remitir la de los defensores de la 
neutralidad. 
El peligro grave, lo hemos demostrado ya, 
^0 amenaza de presente, sino que sobreven-
M en Octubre. 
I'cro conviene, hace falta estar prevenidos 
iy alerta con tiempo suficiente. 
Cualquiera defensa resultará ineficaz si no 
fios organizamos; de ahí que hasta la saciedad 
P*pnuneicmos la misma palabra: ¡organiza-
ción! 
Nuestro querido colega Diario de Beus 
P'aiuJe calurosamente la iniciativa en pro 
* las "Ligas para defensa de la neutralidad", 
i dice: 
-Mievamento hacemos ese requerimiento, 
^ c jii/.gamos urgente c imperioso, dadas las 
^Míales circunstancias. 
: .Vo. España entera secunde estas fecundas 
ilativas surgidas patr iót icamente en Na-
Dó>a ^ Valladolid, y si algún intervencionista, 
'tos ' 0 P0^1'1"'0' logra dar auge á sus proyec-
^> estos fracasarán y se estrellarán contra el 
na!^ C*ne- ̂ e'Je '"'P0116^68 una opinión nacio-
tiílnPn-n.Seicnte' organizada, segura de su sig-
^ca(^a y de su fuerza/* 
La F I E S T A D E SAN JUAN 
o -
^^tomadamente informados, podemos ase-
(1Ue la f5esta eclcpiástiea ¿e San Juan 
Rufr* 00 30 cclebra ,loy domingo, cual en-í&ft nn co]e"íl' sil10 el 24' como se cele-
i " antos de las disposiciones disciplinares 
^ e alude el e^túnado compañero. 
H O M E N A T E N A C I O N A L 
Donat ivo» . 
Para contribuir á los gastos del homenaje, 
se han recibido ayer en el Centro de Defensa 
Social los siguientes donativos: 
Pesetan 
Don Manuel Viñas 5 
Por conducto de D . José María Alco-
oer 5 
Don José Manuel de Aristizábal 10 
Don Pedro Rodríguez Ponga 15 
Don Mauro Serret 5 
Otras noticias. 
En Cádiz y Calahorra se han constituido 
Juntas de propaganda y recogida de firmas, 
habiendo ordenado la impresión y reparto de 
mensajes y circulares á todos los pueblos de 
dichas diócesis. 
—Entre los pedidos de pliegos para firmas 
recibidos ayer figuran el Colegio de la Merced 
de Burgos (1.000 pliegos) y los de los señores 
curas párrocos de Suances (Santander), Jeria 
(Badajoz), Marquilla (Burgos), Casar de Es-
calona (Toledo), Onteniente ("Valencia), Ca-
beza Tramontanos (Salamanca) y Guim.^rá 
(Lérida). 
Entre las peticiones hechas por la Prensa 
de provincias ocupa lugar preeminente la de 
E l E c o de Galic ia , y de las colectividades, la 
Junta de Aeción Católica de Málaga. 
—La Comisión organizadora del homenaje 
al Papa está recibiendo diariamente plácemes 
muy satisfactorios de los señores Obispos. 
E l entusiasmo del Episcopado se refleja en 
ol Mensaje que colectivamente dirige al Santo 
Padre adíemás del de carácter eminentemente 
popular. 
Como éste lo firma la nación española sin 
distinción de clases y categorías, los señores 
Obispos, además del obsequio colectivo que al 
Papa dirigen, firmarán también al frente de 
sus respectivas diócesis el Mensaje nacional 
a i PoQtíüea-
SABAbo 19.—(VARIAS HOKAS.) 
KAN llegado á E l Ferrol , en viaje de práct icas , los alumnos de la E-cuela 
Superior de Guerra, siendo recibidos por 
los o ík .a les francos de servkio. 
Mañana vis i tarán la • nuevas ba te r ías em. 
i-'lazadas á la entrada del puerto; cespuós 
i rán á los Arsenales de los buques de gue. 
r ra de la Constructora Naval y de las So. 
ciedades particulares." 
—Han llegado dos vapores Ingleses, que 
han zarpado para los Estados Unidos, des. 
pués de repostarse de carbón. 
DESDE Lisboa dicen que el nuevo m i . nistro del Interior es Fernim.ez Sil-
va, y el de Hacienda : Victoriano Gulma. 
raes; José Castro tomará interiaamente la 
cartera de Marina. . 
E l resto del Gabinete no ha sufrido va. 
n a c i ó n . 
T? L director general de Comunicaciones, 
Sr. Or tuño , ha sido obsequiado en 
Granada por los empleados de Correes y 
Telégrafos, con un banquete, al final del 
cual se pronunciaron varios discursos, abo. 
gando todos por el • mejoramiento de los 
servicios telegráfico.postales. 
E l Sr. Or tuño ha declarado que el único 
medio de llegar á estas mejoras es la crea-
ción de un Ministerio de Comunicaciones. 
En el expreso ha marchado el Sr. Or tuño 
para Sevilla. 
P ROCEiDBNTE de Pollensa ha llegado á Palma de Mallorca el cónsul fran-.<'s 
de esta capital, quien ha manifestado que 
el corsario fran«Ss "Eros" ha sido puesto 
á flote, eon ayuda del cañonero "Teme, 
rar io". 
E l buque francés carga en la aeíuaMdad 
el . carbón que descargó para aligerarse y 
proceder á su salvamento; cuando termine 
esta operación se h a r á á la mar. 
SEGUN radiograma recibido en Cá^i?; el t rasat l ínt i ico "Infanta Isabel de Bor . 
b ó n " - s e encontraba á la altura de Cabo 
Fr ío , el viernes, á las siete de la tarde. 
• •-• — o — 
L A Prensa de Lisboa dice que los partidos unionista y evolucionista rechazan 
toda part icipación y cooperación en el nue. 
vo Ministerio que presidirá D. José Castro. 
Este t end rá el apoyo de los demócra tas , 
que cuentan con importante mayor ía par. 
lamentarla. 
E l» t r a sa t l án t i co "Olaudio López" ha fon. deado en el puerto de Cádiz, proce-
dente de Liverpool. 
Mañana se h a r á á la mar, con rumbo á 
Barcelona y Manila. 
E N los pueblos de la comarca de Segorbe (Castel lón) repit ióse - ayer la t o r m é n , 
ta, durando tres horas. El pedrisco asoló 
las cosechas. 
Un rayo m a t ó al vecino de Vivel , F ran . 
cisco Quilde Quillón, de diez y seis años. 
DICEN de Bilbao que anoche penetraron unos ladrones en la iglesia del barrio 
de Burceña , en Baracaldo, abriendo un bo-
quete en la sacr is t ía , donde descerrajaron 
unos cajones. Luego, violentando la puer-
ta, penetraron en la Iglesia, p ro íanando el 
Sagrario y robando el cáliz y el cepillo de 
San Antonio. ^ 
Los malhechores no han sido uabidoB. 
E N el puerto de C«diz ha fortdeado, pro. cedente de la Habana y Nueva York , 
e l vapor de la Compañía Trasa t l án t i ca "Ma . 
nuel Calvo". 
EN CUARTA PLANA : 
1 Originales de actualidad. 
POR D. JOSÉ H. A6ÜIRRE ESCALANTE 
Dicen que todos los destinados á m o r i r 
j ó v e n e s i r r a d i a n una especial s i m p a t í a , 
forma de compos ic ión p ro í ' é t i ca á su f u t u -
ro malogramiento que la Providencia les 
otorga. 
Evidentemente D . J o s é M . A g u i r r e y 
Escalante, que feneció casi n i ñ o , no cons-
t i t u y ó excepc ión de t an piadosa regla. E l 
estilo es el hombre, y el estilo del malo-
grado m o n t a ñ é s no puede ser m á s suge-
ridoramente encantador. 
¡ Q u é g r a n poeta! E n prosa castiza y 
sonora canta sus idealismos, a r r u l l a sus 
amores, traza sus caracteres, describe sus 
monumentos, p in ta sus paisajes... Pero 
la poes ía honda, emocionante, no dice rela-
c ión esencia , n i mucho menos a l r i tmo , 
n i á la r ima , n i á la m é t r i c a . 
No es la manera del Sr. A g u i r r e la de 
los escritores de l ibros de viajes, que con-
ceden la p r i m a c í a a l dato e s t ad í s t i co de-
terminado, á la not ic ia curiosa, n i aun a l 
detalle pintoresco. 
L a v ida actual y prosaica, con manifes-
taciones comerciales é industriosas, ó po-
•ítico-sociales por p r i n c i p a l desarrollo, no 
le interesa. P u é d e s e m u y bien doblar la 
hoja postrera de su interesante l i b r o sin 
haber adqu i r ido la m á s somera not ic ia 
servible para u n a lumno de Geografía 
comercial y estadística, s in saiber en q u é 
se ocupan al presente, q u é v ida se vive 
ahora en los viejos solares castellanos, 
for ja de nuestra nac ión , labrada en el 
yunque de la adversidad y á golpes del 
mar t i l l o del h e r o í s m o : ¡ L e ó n , Salamanca, 
A v i l a , Burgos! . . . 
E l Sr. Escalante no os d i r á qu i én es 
el cacique provinciano, pero e v o c a r á a l 
C i d ó á Juan B r a v o ; n i os r e l a t a r á su 
conferencia con el poeta local, pero ha raes 
depar t i r con D . Francisco de Quevedo 
Villegas. 
De ah í .quo uo pueda relacionarse Be 
Castcüa Véíula con el De Madrid á Ná-
pótes, de D . Pedro A n t o n i o de A l a r c ó n , 
n i con'las Sensations d'Ifalie, 6 con las 
Se?isátions d'Outre-mer, de . P a ú l 'Bour -
get. A l ' Sr, A g u i r r e tampoco juzgamos 
.deba r e p u t á r s e l e u n a r q u e ó l o g o . Mtiy^íio-! 
tabies sus -conodnú^^ 
os relega al pap<>! do hase simplemente, 
sobi-e la cuai apoya el edifu-io de sus f&tfi 
t a s í a s h is tór ico- l í r icas , p l e t ó r i c a s de. una 
••belleza incomparable. 
- Porque en los monumentos a r q u i t e c t ó -
nicos, en las estatuas, en .'as p in taras y 
en el estudio de los personajes de la le-
yenda ó de 'a Historia. Pa t r ia , lo que per-
sigue y hal la (« ,1a v i b r a c V n es té t i ca 
y el señ t i tb fén to e spaño l i s t a á que le con-
duce su í n t i m a c o m p r e n s i ó n y hondo amor 
é. l a raza. 
. No puede negar el Sr. A g u i r r e Esca-
lante su noble progenie santanderina. De 
Nicoraedes Pastor D í a z tiene la f a n t a s í a 
v o l c á n i c a . y algo t é t r i ca , y el co razón apa-
s i o n a d o - d e su p r ó x i m o pariente Amos 
Escalante, % suavidad d?l estilo y la du l -
zura a ñ o r a d o r a de los afectos; del eximio 
D . J o s é de Pereda, la. enorme fuer /a p lás -
t ica y el pincel colorista: aun del p i n t o r 
Casimiro Sá inz , l a obsesión del paisa-
j ismo. • 
E n calida-d de modelo y conf í rmac iún 
documenta1 de las aseveraciones que an-
teceden, léase la desc r ipc ión de la ten ípes -
tad en tierra da campos, la p i n t u r a del 
repavejero de Avila y del falso m.endipo 
y peregrino de Ler>n, la psicolosría de 
Quevedo viejo, enfermo y prisionero, 
los aná l i s i s de las Catedra'es de León , 
Sal amanea y Burgos, el del monasterio 
de las Huelgas, y la elegía en prosa que 
le inspira la Car tu ja áe Mira floren, y el 
reenerdo de Jorge Manr ique . 
F ina l iza su obra A g u i r r e con u n sone-
to, que no resistimos á la t e n t a c i ó n de 
copiar, porque sus solos catorce versos 
dicen m á s del e s o í r i t u del l i b r o y del 




i S A L V F , CASTITXA! 
He llogado al final de la jornada, 
y en pos dejando la llanura inmensa, 
he visto un copo de neblina den^a, 
señuelo de tu -umbra l , patria adorada. 
Allá queda l a estena icalcinada, 
y a l mandarla u n adiós, la mente piensa 
que te hacen. ¡Oh, Castilla!, grave ofensa 
los que te juzgan muerta y desangrada. 
El sol que al asperón de tus ciudades 
prestó el matiz del oro, es el sol mismo 
que te a lumbró á t r avés de otras edades. 
No caerá tu memoria en el abismo, • 
que en la luz de tus muertas majestades 
el espectro a r d e r á de t u heroísmo. 
ÉlTVERANEO REGIO 
SP-nVTCTO TELEGRAFICO 
Los Reyes en L a Granja. 
SAN ILDEFONSO 19. 
El Rey no ha salido de Palacio en toda 
¡ la m a ñ a n a . 
Por teléfono conferenció con el presidente 
I del Consejo. E l resto de la mañana lo in -
! virt ió en -despachar sus asuntos particulares. 
| Recibió en audiencia al coronel director d« 
la Academia de Infanter ía Sr. Marzo, invi-
tándole á almorzar. 
La Reina y la Princesa de Salm-Salm, 
acompañadas por nn caballerizo, salieron es-
tata mañana á caballo, paseando por la pose-
sión de Robledo y regresando al rae-ido día. 
Los Reyes y la Princesa pasearon juntos 
en automóvil durante la tarde, llegando hasta 
el pueblo de Bal saín. 
E l Príncipe de Asturias y sus hermanitos 
dieron un paseo en carruaje por los alrede-
dores de la ciudad. 
DE LA GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICÍALES 
L U C H A E N C A R N I Z A D A 
E N E L ISONZO 
cftí cftoríe óe cftrras son rec/ iazaáos íos inghses* 
L o s j a y [ o ^ 
rro vapor inglés d piquo. 
Nada nuevo señala el vltimo parte 
francés, con relación al anterior. 
E l del Cuartel general alemán da cuen-
ta de que han sido recJiazados varios ata-
ques de los aliados. 
En Embcrmenil han perdido los fran-
ceses varias posiciones fortificadas. 
Rusos y alemanes se atribuyen éxitos 
en la línea del Dniéster, mas hay que ad-
vertir que los moscovitas se refieren á 
hechos ocurridos, principalmente, los días 
15 y 17. 
Los alemanes, en cambio, se refieren, 
generalmente, en sus partes á sucesos 
ocurridos el día anterior. En el último 
de sus comunicados, dicen los alemanes 
que parece decisivo el ataque contra Lemr 
berg. 
También en la Lituania se asignan éxi-
tos, aunque éstos no aparentan gran im-
portancia. 
Los italianos continúan atacando i 
M albor ghetto. 
En Ui linea del Isonzo, cerca de Flava, 
la lucha es encarnizada. 
Esto es lo más importante que contie-
ne el parte italiano. Y no es mucho. 
—o— 
Los submarínos alemanes han echade 
á pique otro buque mercante inglés. 
a Ei fBfíttifFElaii 
L O S F R A N C E S E S 1 
m 
NORDDEICH 10 (11,20 n.) 
Comunica el Gran Cuartel geuerai alemán 
que ios franceses continuaron atacando sin 
¿sito las posiciones alemanas al Norte de 
Arras. 
A l Norte del canal de La Rassee fueron fá-
cilmente rechazados ios ingleses. 
Fracasaron ' también varios ataques fran-
ceses en !a altura de Torette. á ambos lados 
de Nouvilie y al Nordeste do Arras. 
M XordcsLv de .Emüermeuil perdierou los 
i fj-an^eses las posic-iones fortifieadíu* que te-
nían en dicho pauto. 
Después de destruir los alemanes todas las 
obras de defensa de los franceses, se retira-
ren llevándose'50 prisioneros. 
En los Vosgos continúa la lucha en a'gunos 
ligares del valle del Fecht. 
En Hilserfirst hicieron los alemanes cerca 
de 200 prisioneros. 
Sia novedad. 
PARÍS 19. 
Prirté oficial de las quince: 
Nada que añadir al comunicado de anoche. 
" E i d í a d o Frar c'a". 
LONDRES 19. 
Organizase en toda Tng1aterra, para el día 
7 de Agosto, una cuestación, que se l lamará 
" E l día de Francia", destinándose las sumas 
que se recau'aen á las Asociaciones de la 
Cruz Roja. 
o 
En FI mm n m í 
7 T 
S^VJCIO^J?ADIQTI!12 v./TA FIGO 
NORDDEICH 19 (11,20 n.) 
En el frente meridional se rehacen los ita-
lianos de las sangrientas pérdidas que han su-
frido estos últimos días; así es que reina desde 
ayer en toda la zona fronteriza una relativa 
tranquilidad. 
Bombardeo de posiciones. 
ROMA 19. 
•Comunicado oficial: 
E n la noche del 16 y día del 17, el enemigo 
intentó molestar por pequeños ataques, y por 
el fuego de-su Arti l lería á distancia, algunas 
de nuestras posiciones más avanzadas, en la 
región del Tirol y del Trentino, siendo por 
todas partes rechazado. 
En Carnia hemos continuado, por el t iro 
metódico de nuestros cañones, la demolición 
de los contrafuertes de Malborghetto. 
La Artillería enemiga, que intentó contes-
tar, pronto fué reducida á silencio. 
Sobre el Isonzo, la lucha alrededor de Fla-
va, ha tomado grandes proporciones, y la im-
portancia de nuestros éxitos se afirma cada 
vez más. 
Mientras un dirigible de la Marina destruía 
la estación de Divaceia, otros dirigibles del 
Ejército efectuaron una incursión en territo-
rio enemigo y bombardearon las posiciones de 
Montosanto y los atrincheramieutos frente á 
Cradisca. 
SIN 1 ECH Z4D0S 
B E MES1ER 
NORDDEICH 19 (11,20 o.) 
AJ Sudoeste de iva^varja progresan loi 
alemanes. 
Los alemanes atacaron el pueblo de Wol> 
kowizno. Los rusos fueron empujados al Oes-
te del San na, hasta ia línea Ziapuscie-L xkauoj 
y de allí hasta Tanew Wauez R aliñe. 
i-.os alemanes atacaron también las posicio» 
nes •de Grodek. 
Los ruso¿, que aún se máutenían al Nor-
deste de ios pantanos def Dniéster, entre 
I este río y el S t ry j , fueron atacados y recha-
' zados hacia el Norte, continuando aún el ata-
que. 
Parece decisivo el ataque general de los 
austro-alemanes contra Lemberg. 




Kn la región de Chavli, así como a! OesU 
del Curso medio del Niemen, nada que seña-
lar. 
Todos los ataques alemanes del 15 fueron 
rechazados. i 
Los combates continúan. ' , 
En el frente de Narew, ningún combate» 
Sobre la Bzoura, por encima de Soehao» 
zew, el 16, rechazamos varios ataques de pe» 
queñas fuerzas aiemanas. 
En Galitzia, eonti.iúa la batalla. 
En ese frente, los encuentros más importanJ 
tes fueron el 15, entre el San y la ciudad dfi 
Lubaczoff, y en la región de Krakowec. 
E n el frente del Dniéster, en la noche del 
16, y en el sector entre los ríos Tysmenitza y 
Stryj , el enemigo ha sido rechazado en des-
orden. 
Nuestras capturas totales sobre el Dniés-
ter, y por cima de Zuraffno, en 'os días 14 y 
15, comprenden 202 oficiales, 8.544 soldados, 
seis cañones, 21 ametralladoras, cajones de 
municiones, convoyes y botín. 
El 15, el enemigo pasó el Dniéster, por arr i -
ba y abajo del pueblo de Niznion. 
Los elementos del Ejérci to enemigo, que 
pasaron por arriba, fueron destruidos, y la 
ofensiva de los elementos, que pasaron poí 
abajo, fué rechazada. 
En dirección á Chotin, entre Futh y el Dnies. 
ter, batimos á elementos enemigos el día 16. 
íí! El MHR Y Ell El Riffi 
EH EI mm DETURUIÍ 
LOS TUECOS RECHAZADOS 
PETROGRADO 19. 
Comunicado oficial del Cáucaso: 
Los turcos iniciaron una ofensiva en la re-
gión de Azort Akhpoutzor, y fueron recha-
zados. 
En la región del Van sólo se han registra-
do colisiones insignificantes entre nuestras 
tropas y cuadrillas de kurdos. 
Una pequeña escaramuza con los turcos en 
\'u, región de Sopor', ha terminado siendo éstos 
rechazados en dirección al Gesté. 
LONDRES 
Un submarino alemán ha torpedeado ei 
vapor Dulcie , de 2.000 toneladas, en las eos 
tas de Suffolk. 




El Kaiser ha conferido la Orden del Mé 
ri to de primera clase al comandante -d'el sub-
marino que echó á pique el Lus i tan ia . .. 
Lucha de aeroplanos. 
PARÍS 19. 
Un comunicado de la Oficina de la Pren» 
sa del Ministerio de la Guerra señala la ha. 
zafia siguiente de un aviador francés ea 
Aisacia: 
" U n avión enemigo volaba sobre nuestras 
líneas cerca de Aspach, y seguidamente uno 
de nuestros sargentos aviadores se precipitó 
en su persecución, aleanzániole pronto en 
las nub^s y empeñando con él la lucha á 
3.200 metros de altura. 
Un aviador enemigo contestó con ametra-
lladora. 
Entonces el aviador francés se elevó en-
cima del adversario, y al tercer disparo acer-
tó á dar al enemigo, que cayó como una pie-
dra en nuestras líneas, enmedio de un bos-
que, al Suroeste -áe Wciller. 
Domingo 20 de Junio de 1915. MADRID. Año V. Núm. 
Cuaudo Ilegró el avión francés llevaba la i que contiene una justificación tan perfecta' 
hélice perforada, el cilindro atravesado,, él del procedimiento aleni/in, que excluye do he- ! 
motor acribillado á balazos y la tela de las cho toda discusión ulterior. 
Ü L T n ^ A H O R A 
las rasgada en varios sitios. 
E l piloto sólo sufrió ligeros arañazos." 
S E R V I C I O R/»l)10Ti:LfiaRAFJCO 
A caza de submarinos. 
XORDDKICH 19 (11.20 n.) 
(Oficial.) 
Comunican de Berlín que el día 14 intentó 
«nbe.siir á un submarino alemán, á cinco rai-
• Esta información está tomada directamente 
de la lista de cargamento del L t á i t m i a depo-
sitada en la oficina de Aduanas. 
Según esta lista, el Lus i tania llevaba mu-
niciones por valor de 200.000 dollars. una 
partida de cobre por valor de 112 millones de 
dolían: y varios objetos militares por valor 
de fiT.nnO dollnrs. 
Según c! indicado periódico, lo más impor-
tante del cargamento era cobre, alambre de 
lias al Este del laro de Longstone, en la costa! „ . ¿ , ,> , . . •• tV , , i . . • " • • J cobre, placas de latón v otro- me ales desta-Estc de Ing aterra, un vapor ingles pintado ; / ,„ , .. • 1 , 6 ' . i • j , i . n ' i nados a la producción de municiones, con los coloi'es v enarbolando el pabellón de 
Los ;*taIianos en Alemania. 
t a '*(Jaeetii de F r a n k f o i f : 
151 mismo diario del 0 de Junio dice qtie 
los italianos qr.e trabajan On varias grandes 
croprc'as industriales del -Sur de Alema"ia 
SÍ ha!i negado á m a r c ' i a r s p á su paí 
La tiple señorita Carmen Deva, y el ha r to - [ Eduardo Carbajo Hernández ; capitán D E L A G U E R R A 
t S o m S a r Ó Q O ¿ a a u s í r i a c o s é i f a l í a n o s . 
c f 0 RAi>iOTiaKaR.\Fic6 
POLDHÜ 19 (11,30 n.) 
En el frente oriental luchan tenazmente los 
rusos, retirándose en ía frontera Norte de' 
Koruega. 
Es probable que este vapor ingles opere 
en |sta forma j i a r a ganar ol premio concedido 
por el Almirantazgo británico á los barcos 
que d»«triiyan .submarinos alemanes. 
También en las cercanías del faro de Longs-
tone intentó el 10 de Jun ió otro vapor ingles, 
con bandera sueca embestir á un submarino i c,7;Mr ^ . ^ 
tíeínán, fracasando también el ataque. , ]Iftara 010 ,var r1' ™bxet* ̂  ^ 
^ do. vapore, trabajan de acuerdo con • ^ . f ^ v n h a t n í d - l "Z La balaila M Ü ocupadén de la ea-
Z ^ Z ' ^ J ^ " ^ K ^ l ^ rn^T^f^e ^11 g ^ 1 de ( ^ i t z i a e . á á m ú de comenzar. 
.i,."n'"H,i'í ' • , | anr*u*¥*~ i ... i J.HV...- .x¡._.| Mea rusos ocupan posiciones de gran im-
portancia •estratégica. 
En Gmi.ii-k,- á 22 kilómetros de Lemberg. 
hay defersas naturales formadas por se»'- 'n-
A l otro lado de las ú'timafe trincheras ale-
manas arrancóse al térreno. 
A l hnr do esas pendientes, nuestro frente 
ha sido 11 evadí) hacia adelanto. 
Nordeste del laberinto, un contra-
do Malo; para Kneda, Rosal Caro, D. Enrique Pernánilez r del 
; para San Sebastián, | lez, D. Matías Cuello PardiniHa y ¿0n2á-
a Vi l la r del Pozo, doñá ^ ' " i o Pa t iño Bustillo. • " AJi. 
miÁn al servicio de la Vnarina de -uerra p^PW»n contra el pa..s al cual délí i su e is 
inglesa, y al parecer sir\fen de lazo para, c'aznr 
submarinos alemanes. 
/ Esto «lémuestra que el Almirantazgo br i -
tánico no tiene inconveniente en recomendar 
& los barcos mercantes ingleses el uso de ban-
deras neutrales para utilizarlos con fines gue-
rreros. 
No es necesario decir nada respecto á enan-
te nci«. 
L a neutraHd^fl 
c?e los EstadoT judíos. 
Lo ?G&céta de Co'onia": 
'•'•••ILÍ: UUS «C ««ios i aires, y por 
Pnbli.'a un telegrama de Nueva York del ks lengua de tierra. pá=á el camino que con-
10 de Junio, en el cuál se dice que en los 
r-,*>... i .o A* ' 4 * . Ln Lmoermeml. un i-.^lr • dos de estos lagos, y por una estro- • • , , 
en é: hemos recluizado las tentativas enemi-
éos.o:;ü-ic.'i&l? ábté so Aol ©-«P « o ^ ' ^ . f 
Mu todo el sccior, la lucha de Artillería ha 
sido intensa y eontin,,la. 
En h ú Uraiíeá de! ^Osqije de TJO Pretre, el 
e í ióngb ha intentado atacar, pero no ha 
Estados Unidos PO prepara en estos momen-
to tendrá cine lamentar Inglaterra este abuso ! tos una instancia popular dirigida al Prosi-
en el empleo de banderas dü países ucu- I dente Wilson, que lleva-á dos millones de 
trales. Hrnifts, con ánimo d? protestar contra el en-
vío de municiones drsle los Estados Unidos 
á E r ro r a. 
T'e este modo se quiere ob'igar al Presiden-
te á reunir el Parlamento para una, sesión 
extraordinaria. 
dnce á ílrorjek, cuyos arrabales del Oeste pre-
batallón alemán tomó 
la noche última dos de nuestros pequeños pues-
tos. Inir.ediaiaiuente hemos contraaiai-ado, y 
aunque con fuerzas inferiores en número, vol-
ví MUS á ocupar la totalidad de nuestras posi-
eii nes y puesdo .á los asaltantes en fuga. 
En A'sncia continúa nuestro avance en las 
dos orillas del Peóbt, á pesar de la esposa 
niebla v la lluvia torrenmal. Tenemos en la 
SERVICIO^ TKLEORAFrCO 
Combate encarnizado. 
PARÍS 19. (Oficial.) 
E l gobernador del Africa ecuatorial anun 
cía que después de un combate encarnizado do libras al interés del 5 por 100. 
que duró los días 29, 30 y 31 de Mayo, j a i , £ , r e c I u t a m ¡ e n t o e n Rusia% 
Tx» "Gaceta de F r a i i k f o i í " : 
La ayuda inglesa para ItaKa. 
El "Xoticiero de Munich" : 
En un telegrama de Lugano, publicado por 
[ M e diario, se afimm que el préstamo que 
- ' Inglaterra hará á Italia será .-le 60 millones 
columna Songha forzó al enemigo á capitu-
lar en Monso, haciendo numerosos prisione-
ros, armas y municiones. 
La columna continúa adelantando. 
El estado de las tropas es admirable, á 
pesar de las dificultades de la campaña. 
L a rauerte del aviador 
Warneforda 
PARÍS 19. 
'> "• haber ocupado elnmióreoles los ÍUIS-
friaco'. 
En el eacfapQnpo Norte los pantanos de Dniés-
ter f o - U T i i una. iun-en-.'tnab'e barrera natu-
ral que p r iotre el (lauco mso, mientras que 
m á s allá está el Ejéivito ru=o del Dnie.ífer, : .. 
que durare el último mes ha causado 120.000 • 0 . n U a ^ i " 1 1 ^ ? do1 ^ oeeidental los ma-
bajas al Ejército alemán.' I ftlz08 cle Br í ! l I , l ko V .V- ia cota 830 de U u . ^ - a J -
^sJ>l(«Wa,no^ pretenden Mher empujado á 
este Ejército en dirección Norte. 
B o m b a r d e o d e f u e r t o s i t a l i a n o s . 
PoLmn; 19 (n.r?n n.) 
En el Adriático ha hab'do gran actividad, 
por aire y por mar. 
Los barcos de guerra ans*nacos intmtaron. 
dle. así como los pueh'os de Steinab'uce y 
Altenhop. A! mismo tiempo, entre los dis 
ramales del Pecht horns tomada el c! ro da 
Anla&swrsen: rn la orilla derecha, ramal orien-
tal, hemos c^nniistado las alturas de Hilsen-
ürste una avanzada del roqueño "Bai lón ' ' , da 
Gnebw'iller (Kablerwasen), y pros: roso do en 
las rendientes del Este, en dirección do Lan-
eurrencia. 
La señora de Salazar {née Lolita de Lanu-
za) y su hermana Julita hicieron los hono-
res á los numerosos invitados, que salieron 
muv complacidos de la fiesta. 
• í V I A J E S 
Han salido de esta corte: 
Para A Hable, doña Sagrario Pérez Caba-
llero; para Ciudad Rodrigo. D. Luis Sánchez 
Arjona; para Asturias, D. Santiago Magda-
lena; para Valmaseda, D. Martín Mendm; 
para Pinto, D. Atanasi
el conde de T ron coso; 
D. Lorenzo Moreí ; para 
Laura Arcob; para Valmaseda, D. L"is Isidro 
de Osuna; para Viana del Bollo, Ú. Joaquín 
R. Gaycso Pardo; para Noria .de Luerca, doña 
Adela Arias, y para Arcenes, D. Luis de la 
Torre Villanueva, / l ̂  ' • Q 
—Mañana, saldrán para Asturias los mar-
queses de Canillejas. 
—Regresaron de Aranjuez los marqueses 
del Yadillo. 
— Han marchado: á sns posesiones de la 
provi'-t-ia de Murcia, el duque de Bivona; á 
Palma de Mallorca, las distinguidas señoras 
doña Francisca Torréns del'Hoyo, con su hijo 
A uonio. y doña Francisca Billón, viuda de 
ramprn/ano; al balneario de Medina del Cavn-
¡po. O. \ 'irente Navarro Reverter con su fa-
r-ilia;' á S^vflíaj el jefe del personal del 
Cuerpo de Teléznifos, D. Gres-orio Guraiel; 
á Rl Sardinero. D. Antonio Borregón; á Pa-
jlf- 'cia. el vizconde de San Javier; á Meliüa. 
¡U. .Tr.a/mín Antonio Canipuzano Billón, y á 
Luana, el gwéraJ D. Antonio Torrontegui. 
—Yeranea-., en San Sebastián los doctores 
Montoya. Lloríhfe y Yá^üiS, los duques de 
Paena y la marquesa de La Laguna. 
Mulet Llabrés y D. Antonio Góme7Q?dbriel 
y primeros tenientes, D. F e d e r é i 011̂ . 
Lorente, D. Román Gamboa Mar.f esta 
Gonzalo Pablo Moreno y jy ñ i " . n, don 
dríguez Maclas. " ,onislo ^ , 
Cabal ler ía .—Capi tanes D. Franci ' 
zano y Gómez de Barreda v jy p ,Co 
calera Hospern^. ' ' 1 Es. 
Artillería.—^Capitán D-. Vict<vrt— 
quez Zafra. 
Carabineros.-—Capitán D. Vicente 
C a r r a ñ o s o y primeros tenientes n T1"62 
González Rodríguez Lozano, D j •.Jo8é 
Guardia civi l .—Primer teniente 
miel Morales Ruiz. 
5-D.933 PESETA!; DE INnrMVIZíGiÓN 
sin éxito, bombardear los fuertes italianos. , f S i i J i i -A A \ f ir 
Hemos oombardeado la esracion de Munstcr mientras que los aviones italianos han bom 
i bordeado los depósitos de municiones d 
Publica un telegrama de Copenhague en el TrÍ0fíte' 
cual se dice que en Rusia se ha llamado ahora 
la quinta del año 1916. 
PKRVTCIO TiíTiEÓIíAFTfy) 
£OS 
ayer. . B e l los relatos de Prensa, el teniente ^ ^ ^ M ^ t ^ í . 
ingles ^arneford, muerto en el aeródromo ^ Aprobada el acta de ia antarior feeslóá, 
de Bellroll, para ensayar un aeroplano. 
iEo este aparato, y con toda facilidad, hizo 
algunos vuelos. En uno de los momentos en 
f r a n c e f e s r e c h ^ a n 
l o s a t a q u e s d e l o s a l ^ m a ^ r s . 
PARÍS 19. 
F l comunicado oficial francés de las once ele 
la noche, dice as í : 
•'En el sector Norte de Arras hemos prose-
gniño la acción y recogido en varios pnnt s 
Buc-, al concluir a* almorzar el jueyes con ; d¡fise CU€nta de una Real ^ ¿ ñ e] ^ . i e] fruto de los felices combates de estos fil-
ms compatriotas, se dirigió al aeródromo, terio de Estado y varias ¿WnáiHbac on -s ue ' timos días. 
acompañado por el periodista americano mis- j Cáma ia s de Comercio felicitando á la del Des ués de una lucha muv viva, el ba-ran-
ter Bach, más conocido por el sobrenombre Madrid por sus g u i o n e s referentes á ias ; co de Buy al, obstinadamente defendido por 
a l e m ? r 6 a a ^ o r . a S n ! ? G : n c v a / ! ^ i s e n : el enemigo desde el 9 de Mavo, ha sido ro-aieman o aus t r íaco , pero prouiedad i e co J J ¿. j . 
mermantes españoles, gesí lcnes con todo to^ Vtnrtes ^ *s*]t*-
cue el aparato estuvo á ''OO metros de a l - i éxií? terminadas; se dió cuenta de la sen. En c! ,1Pmos co£n?0 a:r^ralladoras y pocos 
^ ^ r T ^ é ^ ^ * Y O f t t í ^ f W i d k ÍS^8 dÍCÍada en tJ1 1)16110 que pcta P » ^ r o s , unos d-z. por haber onuesto los 
tura, viro bruscamente y cayo .on rapidez, Cámara de €omer,;lo contra ]a Compari;a alemanes una resistencia encarnizada. 
werra- . i - A &eusral de Tranvías , acordándose int.erpo. i En las pendientes que se extienden en el I 
Atpoos tripulantes fueron proyectaos al j n e r recurso de casación. \ Este de Lorette. en dirección de Sonchez. I 
errenor. Bellroll quedo destrozado. Warne-1 Igualmente se en te ró la Cámara de nu . | hemos tomado vanas tr ineb-as y hecho 300 1 
y hecho sa1tar los depósitos de municiones que 
allí se encontraban. 
A l fin de la jornada, nuestras tropas han 
cercado com-•'elamenté Metzeral, que los ale-
manes han incendiado antes de evacuar." 
E l n u e v o G o b i e r n o p o r t u ^ n ^ » ? . 
VIGO 19. 
Pipen de T isboa njif pe ba constituido el 
Gobierno en la siguiente forma: 
Presidencia, Guerra y Marina, D. José de 
(asi ro. 
Interior, Ferreira Silva. 
Justicia, Castaño Meneses. 
Hacienda, el capitán Victorino Gnimares. 
Negocios Extranjeros, ¡Augusto Soares. 
Fomento, Manuel Monteiro. 
Colonias, comandante Norton Martes. 
Instrucción, López Martoins. 
P i s c o I b á ñ e z á B a r c e l o n a . 
ford quedó con vida, pero falleció al ser con-j morosas sentencias dictadas en juiclcs ver. i prisi0,1eros ¿ie ellos 30 oñciales > 
ducido al hospital. i í , ^ 8 ^ ^ ' ? ° f i ™ a d f ten apelación, en las TeneInos' ,as pendientes "de ' la 
E l F igaro acoge un rumor según el cual i ^ue se condena á electores morosos al pago 
Warneford intentó ' ' r izar el rizo", pero no 
tuvo, .en cuenta, que para ello se .hallaba á 
muy poca altura. 
Los periódicos tocios expresan su profun-r 
do sentimiento por la muerte del oficial i n -
fles, añadiendo que su desgracia causará en 
.todas partes una impresión tristísima. 
Nota de la Embajada de Ital a. 
ü n comunicado de la Embajada de Austria-
Hungr ía , publicado en los periódicos de Ma-
dr id del 17 del corriente, declara centraria 
á la verdad la afirmación hecha por el señor 
Salandra de haber presentado el Gobierno 
italiano con toda claridad en los días 27 y 
I 28 de Julio de 1934 en Berlín y en Viena la 
i euestión de la cesión de las provincias italia-
nas de la Monarquía. 
E l hecho concreto es que precisamente en 
«! día 27 d-c Julio el marqués de San Giuliano 
telegrafió al embajador de S. M . en Berlín 
pesar de los contraataques enemigos. 
U N A c o r 
EN E l CL.CÜL0 
MAÜ1USTA D I L HCSPITi l l 
dsl 2 por 100 sobre la 'ont r ibución, entre 
ello& á la sucursal del Banco de España en 
Jerez de la Frontera. 
El secretario difl lectura á una Real or. 
den del Ministerio de Fomento, fecha 16 
del corriente, en la que, sobre la base de 
la obligación nacida de la ley de abonar á 
las Cámaras hasta el 2 por 100 de la con. 
tr ibución que satisfacen las Compañía,- de 
ferrocarriles, t r anv ías , etc., se determina la 
forma en que deben distribuirse esas can. 
tidades entre las Cámaras de Comercio é 
Industria. 
Leída una comunicación de unos comer. En el Centro Instructivo Maurista del dis-
ciautes de esta plaza aobre las dificultades trito del Hospital dió anoche su notable con-
cón que al parecer se tropieza en estos mo. i-ferencia el Sr. D. David Ormaecaea, de la 
mentó? en ciertas transacciones mercan.! Juventud Maurista 
tiles de carác te r internacional, se acordó j L a s ¿fa^ popil¡ares del barrio de Lav.a. 
poner este asunto en conocimiento del m i . n i i ' J J i r ' * 
nistro de Estado Pies "enar0n 01 salón de actos de! Centro. 
" También s ¡ tomaron los siguientes acuer. E1 Sr- Ormaechea desarrolló el tema "Er ro -
dos: i res populares y la guerra de Marruecos . 
Adherirse á la Comisión que gestiona la \ Explica por qué eligió el tema "Errores 
supresión de los derechos arancelarios dol | populares y la guerra de Marruecos", dicien-
ionio Maura 
VAIÍKNCIA 19. 
Ha marchado á Barcelona el Sr. Blasco 
Ibáñez. á bordo del vapor Vi l iarreal . 
pendientes de ra cota 119. En el puerto le despidieron los correligio-
donde nuestras tropas se han mantenido, á narios. 
para que informara con urgencia al señor | bacalao, si bien haciendo constar concre. i do que lo eligió porque á ü . Ant ñ 
de Jagrow que la única compensación territo- tamente la opinión y camnañas de esta Cá_ ¡ no st! ie combatió nunca noblemente. que 
r ia l posible para I ta l ia era la cesión de una 
parte de las provincias italianas de Austria, 
y que no siendo posibles negociaciones direc-
itas entre I tal ia y Austria-HungTÍa, que ha-
• br ían llevado casi seguramente á una ruptura, 
IC hacía indispensable y urgente que los tratos 
se iuiciaran en Viena por conducto de Ale-
irania. 
Estas instrucciones han sido confirmadas 
al Sr. Bollati con telegrama del día siguiente. 
lunicado oficial de la Emba-
jada de Austria-Hungría. 
L a información publicada el 19 de Junio 
por parte de la Embajada de Italia confirma 
en todos sus detalles el texto íntegro del co-
municado de la Embajada de Austria-Hun-
gr ía del 17 de Junio, á saber: 
" N i el 27 ni el 28 de Julio del año paludo 
I ta l ia no mandó hacer semejante declaración 
en Viena; todo lo contrario; el 28 de Julio 
el embajador italiano en Viena declaró por 
orden de su Gobierno que en una eventual 
acción armada entre Aust r ia -Hungr ía y Ser-
via, I tal ia adoptar ía una "actitud' amistosa 
en armonía con sus obligaciones de aliada", 
reservándose solamente la facultad de hacer 
uso del derecho que le confiere el artículo res-
pectivo del Tratado de alianza, y sobre el cual 
sería preciso ponerse de acuerdo mutuamente." 
Final de una represalia. 
Comunican de Amsterdam, con refer-meia 
á noticias de Berlín, que el Gobierno alemán 
ha dado orden de que los oficiales británicos 
encarcelados mi virtud de la represalia por 
m a r á eu pro de la supresión ^e los dere. | De Maura sc ha dich0j no ]o sino 
¡chos e x p r é s a n o s . , •xr ' 4- J i 
o u «* . i . , ! r^v.,-,..,,^ N A~ t>„i„„ lo aue 110 Cí3- •* como con motivo de la guerra Solic i tar del Gobierno gest.ione de Bul-^a. . * . t - ' ' J i ' t 
r í a para los vinos españoles un r ég imen 80 ,e CO!»baho más <iue por nada, elegí este 
aduanero seme'ante "al concedido ñor esa j íeu ia . 
tíación á los vino.s de origen frañ-TÍs, fun. | Rechaza ol argumento de ene el Sr. Maura 
dando la petición en el Convenio comercial i ei; el causante de l a guerra de Marruecos. 
El -gobernador a lop tó precauciones. 
I E " L O R D E N 
L.1 FRr'O ICL1 
En la "Gaceta" de ayer se publicó la si . 
guíente Real orden del Ministerio de Ha-
cienda: 
" l imo . Sr.: Visto el a r t ícu lo ! . • de la 
Real orden de 4 de Marzo úl t imo, que dis-
pone se despachen con franquicia ue ue. 
roches de Arancel y de impuestos de trans-
portes los cargamentos y expediciones de 
trigo / de harina de trigo que lleguen á los 
puertos españoles y á las Aduanas terres-
tres desde el día inclusive de la publicación 
de dicha Real orden en la "Gaceta de Ma. 
d r i d " hasta el 30 de Junio actual: 
Considerando que la próxima cosecha, 
debido á las circunrtancias atmosfér icas , 
se halla retrasada, y se demora rá , por tan. 
to, por más de una quincena la época de la 
recolección: 
Considerando que para mantener el abas-
tecimiento normal de las plazas consumi. 
Un ¡religro para Ja Prensa. 
Nuestro estimado colega La Tribuna 
pub l i có varios a r t í e u l o s denunciando ante 
la o p i n i ó n púb l i ca al empresario del tea-
t r o Real, Sr. Olea, por no haber abonado 
sns honorarios á los artistas que han ac-
tuado en el regio coliseo durante la tem-
porada do pr imavera. E l Sr. Olea, apenas 
publicados esos a r t í c u l o s , d e m a n d ó j u d i -
cialmente á La Tribuna, r e c l a m á n d o l e , 
por v í a de i n d e m n i z a c i ó n , medio mi l lón 
de pesetas, en que eva luó los d a ñ o s y per-
juic ios que le causaran las imputaciones 
del pe r i ód i co . Este ha requerido la opi-
. 'nvál idos .—Comandante D. Ramón 
los Roca y Sauz de Andino. Caf. 
I n f a n t e r í a . — C o m a n d a n t e s D Sai 
Rosado Becerra. D. Miguel Garcés^d ^ 
Favos y Octavio de Toledo y D. Julio!,los 
so Santos; capitanes D. Román Lizann r 
vez, D. Angel Bustamante Barrenech* ^ 
D. Manuel Rodríguez Cuevas, y prin^ y 
tpnlemes D. Antonio Bar reño Bóveda y6/08 
Lázaro Carranza Carranza. ^ 
I n g e n i e r o s . — C a p i t á n D. Luis fl» 
Sáinz. ^"""te 
Guardia civi l .—Capitán D. Marian0 x, 
ñoz Rodr íguez y primer teniente D. j * 
Sopeña Vives. 0 c 
Cuerpo general de la Armadaj^-Tfini.,, 
tes de navio D. Juan José Cano Vól^ü J0* 
Alfredo Nardiz I M b a r r i y D. Manuel ra 
cía Díaz. ' "ar« 
P r o t e s o i ^ 
Se anuncian concursos para cubrir 
vacante de capi tán profesor y otra de M 
mer teniente ayudante de profesor, en <• 
misión, en la Academia de Artillería » 
otra de médico mayor en la MódioocMillta» 
Se autoriza para fijarla en Santa Cm 
de Tenerife al general de división, de la 
sección de reserva, D. Diego Figueroa Her 
nández . 
Matrunonio. 
Se concede Real licencia para contraerlo 
al comandante de Art i l ler ía D. Gonzalo 
Ozores, marqués de Aranda. 
Gratificaciones. 
Se concede la de efectividad á los capí 
t añes de Ingenieros D. Agust ín Ruiz Lópei 
y D. Emil io Goñi Urquiza. 
Ayudante d^ campo. 
Se nombra de! general dé brigada D. P¿ 
lix Arteta J á u r e g u i al ^capitán de Ingenie! 
ros D. Mariano J iménez Ruiz. 
EL 
^ 0 R QUÉ SE LEE PRENSA P^U 
Por muchas razones. En primer lugar, por-
que queremos. Si de veras quisiéramos, no 
n ión de los colegas de M a d r i d acerca del ha.bría tanta prensa mala) v la qiie 
caso referido, requerimiento que no po-1 n o s e l e e r í a t a n t o c o m E n do 
demos menos de atender exponiendo s m - j , „nw,„a „rt w r> v 
. . . . ' lugar, porque no hav mucha .Prensa buena, 
ceramente nuestro c r i te r io en este asun-1 ^ ' ^ , , \ . . ' to, qu  interesa, s in exc lus ión , á todos los 
periodistas. 
Nos i m p o r t a consignar, en p r imer t é r -
mino, que yer ra la Prensa e s p a ñ o l a en 
general a l dar cabida en sus columnas á 
miiiueif.s y comine r í a s , y , lo que es peor, 
á hablillas y murmuraciones contra l a 
honra d é los part iculares. F o m é n t a s e así 
la m á l s a n a c u r i ó s i d a d qUe suele despertar 
que, con la mala, pueda terciar y competir, 
sobre todo en lo que hace referencia á perió-
dicos populares y revistas.' Y no existe esa 
Prensa, porque no la hemos creado. 
El rey del mundo de las aimas es la inte-
ligencia: su palabra, la verdad; su imperio, 
la Prensa. Y por haberse invertido los't&v 
minos, por. haljlar la Prensa palabras de. mec-
íira. resulta que quien gobierna el mundo de 
las almas no es la razón, sino la pasión; no 
cuanto va adornado con los groseros 
atractivos del e scánda lo . Por ello, todas :es la ^tehgencia, svno el dinero, la fuem, 
las in ic ia t ivas enderezadas á acabar con tl>das las gandes concupiscencias juntas. He-
esos vicios, ya viejos, m e r e c e r á n nuestro 
aplauso. 
raos de destronar, pues, ese rey. qué -no e* 
rey, sino tirano, que no nos gobierna, ant?s 
Es claro que las anteriores considera- al contrario, nos desgobierna y tiraniza. Y 
de ÍTácíenda prohiba lá AfñoríscMfi de ma. Y cn c^e Tratado de Africa, el 
terias cur t i en te necesarias para la fabr i . ^ Maura, sm inclinarse ni del lado del Roghí 
existente entre España y Bulgaria, por el i Recuerda que el Sultán, sobre todo á part ir | doras, sin mayores quebrantos para el Es. 
t.tdo, conviene que sigan gozando de fran. 
quícia los cargamentos de tr igo y harina 
de trigo ya adquiridos por particulares, y 
que por las dificultades de la navegación 
no pueden llegar á nuestros puertos en la 
fecha ú l t imamen te í i t a d a . 
Su Majestad el Rey (q. D. g . ) , de coiu 
formidad con lo acordado en Consejo de 
ministros, se ha servido disponer se sigan 
admitiendo con franquicia, como hasta 
ahora, los cargamentos de trigo y harina 
El mal y la anarquía se agudizó, y comenzó ^ de trigo que con manifiesto ó conocimientos 
visados salgan para España hasta el día 
30 iuelusive del presente mes. 
De Real orden lo digo á V. I . para su 
conocimiento y efectos •correspondient'; 
caclón del raizado. 
Y por ú l t i m o , aprobar P! dJetám^n em! . 
t'do ñor l a ^ o m i s i ó n 5e tr«»sT»í»-*'<íí« v :-o. 
mun'cnoionf^ vc-^cc-to á l a cat l s tro ' c fe. 
r r c v l a r i a de P r e i e r a . 
«-ÍRVIOIO T̂EIJEORAFICO 
Los jaimistas y Blasco Ibáñez. 
BARCFXONA 19. 
En el Centro Tradicionalista se ha cele-
u'i del lado de la autoridad legítima, pues 
dando la más estricta ncntraUdad, prouira el 
eumplimientc de los Tratados, vaHóndose, 
para ello, anies que de las armas, de la di-
plomacia 
la lucha entre ol Eoghí y las kabilas, y el Go-
bierno maurista, ante esta situación, siguió 
siendo neutral, siguiendo la yolítica de paz. 
-Marina notificó al Gobierno la necesidad de 
intervenir con ¡as a r i ras . y á aquella comuni-
cación contestó el Sr. Maura con una carta, 
que repar t i r ía entre los radicales, por ver si 
gyadÓ ^ S ü S ^ u e W & M i ^ . « ^ « ^ sus acusaciones contra el 
jefe regional. Sr- Ma"ra-
Poro llego un momeuto en que el general mo8 guar,1e á v . L mucho? años. Madrid, 
ciones genera es no se refieren á los men-
cionados a r t í cu los ' de La Tríbum. Cono-
cemos á sus redactores, y tenemos, por 
tanto, la seguridad de que no h a b r á n lan-
zado graves acusaciones contra el s eño r 
Olea s in poderosas razones y cumpl ida 
prueba de (manto han afirmado. Creemos, 
en consecuencia, que el colega e n c o n t r a r á 
el amparo que el Poder j u d i c i a l otorga 
á quien rectamente ejercita su derecho. 
Pero . la demanda d i r i g i d a contra La 
Tribuna nos hace pensar en la necesidad 
j urgente de que Ja ley ó la jur i sprudencia , 
el Par lamento ó el T r i b u n a l Supremo, 
aclaren el punto legal á que so contrae 
la r ec l amac ión deducida contra el colega. 
Si cuantos se crean perjudicados por 
j noticias ó a r t í eu los . pe r iod í s t i cos , dan 
I cn i m i t a r la conducta del Sr. Olea, 
! s e r á imposible la existencia de los p e r i ó -
¡ dicos, ó h a b r á n és tos de concretarse á pro-
f l i g a r elogios y alabanzas eon falsa é i n -
| soportable meloseria. Porque todos sabo-
j mos los gastos y contrariedades m i l qiu-
or igina u n l i t i g i o j u d i c i a l , no compensa-
dos por la condena de costas que pudiera 
dictarse contra el demandante temerario 
ó de mala fe, muchas veces ineficaz por la 
in so lv^ ic i a del condenado. De otra parte, 
la sola p r e s e n t a c i ó n de una demanda de 
E l presidente del Círculo dijo que la re-
i unión tenía por objeto dar instrucciones, á 
fin de contestar á las provocaciones que d i r i -
gen á E s p a ñ a los enemigos de la neutrali-
dad. 
E l jefe regional del partido, Sr. Junyent, 
dijo que estamos en momentos graves y so-
^ á ^ - d M o ? ^ loí caal,€S f a ^cesario á 
. á los tripulantes de los submarinos, pasen á 1 1 ^ trndieionalistas hacer saenhcios. . 
los campos de concentración de prisioneros y , Anadl? Ia Junta r€?lonal sabe que hay 
queden sometidos al mismo régimen que los i d .Pf>Poslto ^ r™PGr ^ neutralidad es-
demás oficiales compatriotas suyos. 
E l Gabinete de Berlín ha comunicado esa 
decisión al embajador de los Estados Unidos, 
y ha agradecido á este diplomático sus efica-
i ees gestiones. 




E l "Xnevo Diario de Ziir irhM: 
Dice que la mayor parte del Ejercito belga 
pañola por parte de ciertos políticos, vendi-
dos al oro de los aliados, pero que para 
evitarlo están los tradicionalistas, que ya 
en Valencia han obligado al Sr. Blasco Ibá-
ñez á abandonar la ciudad. 
Terminó diciendo que si la autoridad per-
mite en dicho día que los republicanos rea-
licen la manifestación que proyectan al dtes-
embarcar Blasco Tbáñez, los tradicionalistas 
no la deberán consentir. 
JÍOS radicales. 
E l gobernador ha prohibido un banquete 
Lee. párrafos de esta carta, que son aco-
gidos con srrandes anlausos. 
Pero reserva la n erosión el día 9 de Julio 
á los obreros españoles. ¿ Y qué iba á hacer 
el Gobierno, sino castigar estos crímenes? 
Cayó el Gobierno maurista. Subieron des-
pués los liberales; luego los idóneos. ¿Pero 
es que estos partidos hicieron política paci-
fista? 
En el cumplimiento de los Tratados, los 
17 de Junio de 1915.—BucaUal. 
Señor director general de Aduanas." 
¿ f t o í a s ó ® s o o i o ó a é 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha muerto cristianamente en esta corte el 
ilustrísimo señor D. Salvador Gómez Alonso. 
El finado era jefe superior de Adminis-
tración civil , jefe de lo Contencioso de la Com-
pañía del Norte y abogado del Estado. Perte-
necía á la Real Academia de San Fernando, 
y se hallaba, en posesión de varias cruces, 
i".! entierro tendrá lugar esta tarde, á las 
para conseguirlo hemos, de tomar las ihismas 
posesiones que él domina: la Prensa. 
—o— 
Entra perfectamente en la táctica constante 
de la Iglesia, servirse de los medios naturaf 
les que están á su alcance, para influir sobre 
las almas. La gracia no destruyo la natural»' 
za, antes bien la perfecciona. 
Así vemos que cn un principio, para ense-
ñar la doctrina de Cristo, aprovechóse de \ 
las Sinagogas, y. desde las cí ledras de los 
judíos, predicaron los Apóstoles el Evange-
lio; y los varones eclesiásticos continuaron su-
biendo á las tribunas paganas, para desgarrar 
eon la luz del Evangelio las sombra* dei error» 
pues éstos eran, en aquel entonces, los instru-
mentos más adecuados para divulgar las doc-
trinas católicas. 
Cuando la sociedad cambió de mentali^A 
y de elementos, en la Edad Media, nuestros 
padres edificaron esas grandes ttiolog'.-u* ^ 
piedra, que llamamos Catedrales, p«ra wPPi 
trinar al pueblo. 
Y ahora, en ios tiempos modernos, se m 
vanta en cada plaza y en cada bocacalle ur» 
cátedra, un monumento, que no tiene la gran-
deza n i esbeltez de ninguna Catedral. tfH» <*>9i 
sm la índo le de la que nos ocupa envuelve I baladí, exótica é irrisoria: el kiosco; y> 
mauristas son mis consecuentes todavía que (dnco. 
los elementos avanzados. Descanse en paz. y reciba su familia nues-
Estos, pacifistas en tiempos de Maura, quie- tro muy sentido pésame, 
ren ahora preparar nuestra intervención en j _ E Ü Tx)gToño ha entregado su alma á Dios 
una contienda en que nada sc nos perdió y á lo J¿ señora doña Sofía Orliz de la Riva y Ara-
que no tenemos por qué ir. I na, esposa de D. José de Zaramona. 
El Sr. Ormaechea fué aplaudidísimo, reei- | —En L-Aba^i-da (Alava) ha entregado su 
hiendo muchas felieitacioseaf a í l « O N I alma á Dios la virtuosa señora doña Modesta 
i i garda y Quintano, madre de nuestro que-
rido compañero en la Prensa, el redactor de 
/,'/ Corren E s p a ñ o l D. Ignacio Mar ía Cere-
zeda, á quien, lo mismo que á toda su fami-
lia, hacemos presente el testimonio de nuestro 
Ayer tarde circularon eon gran insisten- I pesar, 
que^ debía celebrarse en honor de Blasco | cia por Madrid, alarmantes rumores, que, i E N F E R M A 
'afortunadamente, no se han confirmado. t T..a señora condesa de E r i l , marquesa ele San 
Se decía que el eminentísimo Cardena!-Ar- Felices de Aragón, se ha agravado en su dor 
zobispo de "V alladolid. Sr. Cos, se hallaba gra- loncia. 
vemente enfermo por repentina dolencia. A ver le fueron administrados los Santos • mmm̂ mm̂  ̂  ^ ^ é ^ í X i ^ ^ M , a w,*raa recibió con * 
do órdenes á todos los Centros del. partido, capital castellana, y la contestación obtenida H?cemos votos por el tota! restableeimien-
E i cargamento del "Lusitania". recomendando que nadie euncurra a actos fué Ia siguiente: to de la di=tineuida paciente 
,,„_ . , » . . ql,c 86 verifiquen en honor de Blasco Tbañez, x, , , , ,. 
E l "The Journal of Coimueree": ^ > ̂  seUn consigna del nuevo p ^ W . "CardenaMiallase bien. Esta tarde ha salí- U X A R E U N I O N 
Este reputado periódico comercial ameri- republicano-arto-— i- : ' • . \ , l>-a a de ilcsrieir los c*0 de pasco. ge |1a celebrado una agradable reunión en 
cano del 8 de Mayo publica una información actos del partido radi^aj que pr..- u:a el señor Muy de veras celebrados hayan ?ido reeti- la elegante morada de los señores de Sala-
auténtica sobro el cargamento del Lus i tarña , Lcnoi ix . llicadas tan infundadas uuticius. zar. 
graves d a ñ o s a l c r é d i t o y buena fama de 
u n pe r iód i co , que, en rea1idad, s e r á n i r r e -
parables. 
E x í j a s e , pues, en estos casos que el de-
mandante consigne ante el Juzgado una 
cantidad en me tá l i co suficiente á respon-
der de las costas del j u i c i o y de los d a ñ o s 
y perjuicios que á su vez, con sólo la pre-
sen t ac ión de la demanda, causa el de-
mandante a l p e r i ó d i c o contra quien d i r i -
A d ó p t e s e otra f ó r m u l a si l a indicada 
no parece equitat iva n i viable, pero i m -
p í d a s e que la existencia de un pe r iód i co 
penda exclusivamente de la ligereza, la 
mala fe ó la van idad de cualquier s eño r 
que, se juzgue perjudicado 6 molesto por 
las apreciaciones que el por iód ico haga 
al ejerci tar rectamente su derecho do l ibre 
c r í t i ca . 
Ibáñez. 
Tampoco consentirá que se haga manifes-
tación alguna á su llegada, que será mañana. 
ha sido retirada del frente de Flandes para entre mieve y diez de la mañana, á bordo 
dar un descanso a los soldados. ! del Aus}m úarclK 
- reemnlazadas 1 
por negros del Senegal francés. 
Orden de San Hermenegildo. 
Se conceden las condecoraciones de la 
referida Orden que se expresa á los sigulen. 
tes jefes y oficiales del Ejérc i to ¡y la A r . 
mada: 
P laca .—Infan te r í a .—Tenien tes coroneles 
I>. Juau Sánchez Campa y D. Germán Gil 
Yuste; comandantes D. Autouio J iménez 
Herrera, D. Lorenzo Escudero Pérez , don 
Ramón Morales Espina, D. Manuel Civan. 
tos Buenaño y D. Alberto Valls Mesa; 'ca, 
pitán D. José Noguerol; comandantes don 
Román Er ima Cano Orea y D. Macarlo .Tul-
ve Guardiola. 
Art i l ler ía de la Armada.—Comandante 
D. Federico Martínez del Moral. 
Cruz .—Infan te r í a .—Comandan tes D. De. 
! siderio Grafulla Soto, I>. Benjamín Romero 
I Bertomeu. I>. Manuel García Benet y doa i 
embargo, como una cátedra habla; como u1"1* 
Catedral guarda en su seno, almacenado, 
movimiento racional y pasional de toda? las ^ 
ciones. 
Y ese movimiento racional y pasional, que 
surge del kiosco, no es un movimiento «011*' 
tructor; luego será destructor; no .es nuestro, 
pues serái contra nosotros. No nos trac la v ^ 
dad; pues nos t raerá la mentira, y con 
todos los males: odios, guerras, herejías, se 
sualidad... ¿rfícil 
Hemos de conquistar el kiosco. Es 
la empresa, pero no tanto como p t o ? 1 ? ^ 
Evangelio desde las Sinagogas de los .1" 1 
ó desde las cátedras do los paganos. Eg empre-
sa ardua y trabajosa; bien se ve. Per0 ^ 
tanto como edificar y sostener'esas orfln 
Catedrales, admiración de propios y ^ 
ños. Pero... ¿difícil, arduof Suena á U*a^ 
hablarnos de dificultades á nosotros, los C» ^ 
eos, que. cuando quisimos eonquistain 
Imperio romano, abolimos la esclavitud, ^ ^ 
mus imperar el derecho sobre la ftierfa, 
virtud sobre la eopcupiHcencia. Difícil ^ 
otros, los españoles, que tuvimos 
nuestras venas v fe en nuestros corazones 
ganar para España y para mos nu. ^ 
¿Qué representa esta empresa Vjir% . 4 
oíros los católicos, que hemos poblado <? ^ 
do de templos, escuelas y hoSPita1^ .^^as, 
nos van á faltar medios para curar las a ^ 
á nosotros los católicos,, que empleamos ^ 
' es Vo-
tantemente millones para alimentar 
los cuerpos'? No; en nosotros, querer 
der. 
OmD Año V. Núm. 1.320, L D E B A T E 
Domingo 20 de Junio de 1915. 
D K L CAMPO SOCIAL 
N O T I C I A S 
• • • 
POR TiERttAS DE PALENC1A i 
E n u n extremo de la extensa llanada 
'¿e la tierra de Campos e lévanse unas ra-1 
¡gosidade^ del terreno llamadas Los Al -
¿ores. 
i i jompóneuse de angostos valles y ter-
gas pianicies. 
Uu los pr imeros oeú l t anse modestos 
pueolecitos como los p á j a r o s en sus nidos. 
h u las segundas, d e s t á c a n s e los resto» 
(ó señales de robustos castillos, que u n d í a 
defendieron estas t ierras contra los m ú l -
tiples enemigos que en diversas épocas las 
E v a d i e r o n . 
1 A uno. de estos pueblecitus, l lamado 
L A T f l W E I l A T L U A . 
El t e rmómet ro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana , 19 grados. 
A las doce, 26. 
A las cuatro de la tarde, 23. 
Temperatura máxima, 27 grados. 
Idem mínima, 14. 
K l ba rómet ro marcó 707 mm. Variable. 
El Jarabe de Hipofofifitos Salud es una 
panacea que reanima al convaleciente, des. 
pierta el apetito, suministra fuer/as y de-
vuelve á la sangre y los tejidos la tonicidad 
perdida en la en íe rmedad . 
Veinticuatro años de maravillosos resul-
tados. Si se ofrecen similares rechácense; 
la oferta es interesada. 
JUNTA I>E jxEsnssmA I>KL 
CBMKXTKRfO I>E SAX MA11TIN 
(Santa Cecil ia del A lco r , se d i r i g i ó don ! Se ueonseja ^ todofl ]o& que tengan ente_ 
An í i r é s López Gago para r eun i r en u n j rramientos en este cementerio, no se api e. 
i S i n á t c a t o á sus honrados vécinÓéL j suren á mear los restos de aquellos seres 
> Desde D u e ñ a s ascendemos por tor tuo- j W l d o t * para trasladarlos á otro, hasta 
[ m carretera, perdiendo poco á poco 4 4 S £ ™ ^ 
.'"^ , ' 1 , T^- ' "0 , ministro \Ie la Gobernación, designando 
j vista su hermosa vega, que el Fisuerga ! el Vll%&T donde hail ,(,e £er ¿qU<sUos trasla-
^baña entre frondosos arbolados. 
\ Los ricos trigales de este a ñ o cubren 
• eon su verde color toda, su e x t e n s i ó n y so 
H A B L A N D O COí^ EL P R E S I D E N TE 
DESPACHO CO V E L R E Y 
E l presidente del Consejo dijo ayer maña-
na á los periodislHS que tyS; M&L Jos Keyes-
eontimian sin novedad en L-a (iranja. 
Habló telofónicamente con el l iey, dándulu 
cuenta de las noticias de provincias y ue Ma-
rruecos, que no acusan novedad. 
lx>s leiegramas del extranjero se envían ai 
Monarca diariamente. 
Don Alfonso lia invitado al presidente pa-
ra que hoy almuerce con. él. Aprovechan-
do esta circunstancia, el Sr. Dato llevará el 
despacho corriente. Por esfo acaso no ven^a 
el Rey á Madrid el lunes. 
! •SPAÑA Y PORTUGAL 
j Preguntóle un periodista lo que hubiera» efe 
i cierto en los rumores que circulan, sr.^ún los 
cuales determinados compromisos existentes 
nos obligaban á intervenir en PortuguL con-
testó el presidente: 
para que se posesione rio igual cargo en ol 
fle San Isidro de osla corto. 
" R E P O R T A J E 
Kseiulí.s de ÍVimeieio. 
be ha nuüiljrado á D . iVi ipe Bareño vico-
director do la Jw.ueia proi'esional de. í 'oaief-
eio de,.GiiA^í¡> l noatm y, or. 
Conservatoxio. 
La Keal Academia Española ha elevado al 
ministro da Instrucción pública. la propues-
ta para cubrir las cátedras de Declamación 
del Conservatorio, vacantes por la muerte de 
los eminentes actores doña María Tnbau y don 
Enrique Hánchez»de)LeAliob.üaoíbartq , 
La propuesta, hecha en vir tud de informe , 
de los ilustres autores Echegaray. Sellé», l<- «üb- da Amaniel, ingresó ayer en estado 
VAHIOS 
Peno labioso.—Un can t n estado de üi . 
droloij.a acoju«üó «« ei pa^eo Je la Virgen 
del Puerto al niüo de trece años, Peuro 
Mcndez Ampo ••ta, produciéndole , lior mor. 
tedumi una extensa iierida en la mano ÍSE« 
qüle ida . 
A l perro le dieron muerte unos guardias 
civiles, poniendo con olio t í rmlr io á la na-
tural alarma cjue el annnalito produjo con 
su presencia por toda la barriada. 
Denuncia.—i>. Peaio Manuel Camino ha 
presentado una denuncia contra el dueño de 
una joyer ía situada en un sitio céntrico de 
Madrid, por haberle vendido un anillo de 
oro hueco, dándoselo como macizo. 
M u e í t e i ' epentm».—Jesús Lamas Ranz, 
iorhaiei'O, domicilia-Óó en la Moncioa, ca. 
Jf̂ eKim por lais vertiea.'tes de lan laderas. 
¡ A l t e rmina r nuestra subida nos in te r -
. liamos por una inmensa pla/niC/ie, que tar-
, darnos en atravesar cerca de una hora. 
[ E l suelo e s t á pelado, cubierto de po-
1 hierba, sin un árbol , s in una mata, s in 
imx caser ío , HÍU u n p á j a r o , s in u n ser v i -
, viente; el cielo e s t á azul , terso, s in una 
(Dube, sin u n celaje. 
í L a vi^ta se extiende sin un tropiezo, 
• i hasta que en todas las lontananzas de l 
dacíes en definitiva, según lo resuelto pol-
la autoridad gubernativa de esta provincia. 
Todo acto 'contrario á este consejo, re. 
dundar í» en perjuicio de sus mismos in_ 
te retes. 
Segiún " E l .Siglo M-5dico", siguió sin al-
teraciones apreciahles la enfermer ía de Ma. 
drid durante Is semana pasada. En general 
poca enfermería y de escasa mortalidad. 
Atenuados estuvieron todos los padecimien. 
tos 40 naturaleza reumát ica y catarral. Han 
mejorado las inflamaciones musculares, las 
neuritis y las neuralgias que tan tenaces se 
mostraban en semanas anteriores. Las in -
fecciones eberthianas y colibacilares son es. 
casas y benignas, ocasionando una mortalL 
| cón, Cano y Cavestany, y aprobada por una-
nimidad, será acogida favorablemente. ««I j 
V>E HACIEM>A 
ü n a subasta. 
En la Dirección de Propiedades se ha ce-
lebrado la subasta para el desmonté de los 
—Eso es un verdadero desatino. No hay terrenos que el Estado poseo cu la calle de 
nada de ello. Se trata de una noticia (pie he ¡ Montalván, y en les cuales ha ele corgtruirse 
rectitieado diversas veces, incluso en la Pren-
sa portuguesa. No existe el menor propósito 
de tal intervención ni ésta se halla m.itivada. 
Nos bailamos en las mejores relacionas con 
ei país vecino y hermano, donde sólo anhela-
mos que impere el orden para que se desea-! 
vuelva y prospere. 
Estamos en negociaciones para ajustar un 
Tratado de comercio; pero sin inmiscuirnos 
para nada en las cuestiones de política inte-
rior. 
! dad insignificante. Se observan algunas 
¡hor izon te se ve a la t i e r r a juntarse con congegtiones cerebrales y ataques hepá . 
t i cielA 
i Es la i m p r e s i ó n de la soledad, y el es-
I p í r i t u se siente como apocado y o p r i m i -
(do ¡ntre esas dos inmensidades que pa-
b^jen. prolongarse cuanto m á s se avanza. 
De repente la t i e r ra desaparece, y co-
mo á una enorme grieta, asomamos á 
neoíf. 
En la infancia siguen presentándose al-
gunas fiebres eruptivas: algo de sarampión 
•y escarlatina, y además enterocolitis tena-
ces y fenómenos de dentición bastante pro-
nunciados. 
Suele ocurrir que rumores de ese géüero se tales para que presenten en término breve los 
i lancen cuando hay pendiente una operación 
de crédito, como la nuestra actual, lo cual es 
descara da mente antip atriótico. 
LAS OBIiMACIONKS DEL TEHOIM) 
Continúan satisfaciendo al Gobierno las no-
ticias que tiene del canje ds Obligaciones, de 
las que hay suscritos 300 millones, y ftift'a 
aún lo que arroje el día de hoy. 
Hoy se <:elebrará en la Plaza de Toros 
de Vista Alegre, una gran corrida de novi-
u n valle estrecho y corto, en cuyo fondo ¡ líos, l idiándose ocho de la acreditada gana-
(ge encuentra u n pueblecito: es Santa Ce- i (i«ría 4© Tucardo Montesinos, lidiados 
ic i l i ' t del l i c o r por las cua(irilIas de Antonio Fe rnández , 
" ^ t , . i Manctao; Amador Lasheras, Antonio Arza, 
i Descendemos peligrosamente por u n Soladorcito, y Luis Sánchez, Zapaterito. 
,pendieü1(^ cammucho, lleno de piedras,! La corrida empezará á las cuatro y 
'bordeamos una modesta iglesia que ape- j media. 
jnas se d is t ingue de las d e m á s casas, y \ Esta tarde, á las cinco y media, se céle-
nnos encontramos en la ú n i c a calle de l b ra rá en Ja Asociación Protectora de A r i e . 
•'pueblo, á cuva t e r m i n a c i ó n se ven las m i - I «M»«. ^ « n e s (calle de Segovia, 2) , la dis. 
, , „ „, „• ^- ri „ J. ! t r lbución de premios del curso de 1914 
,nas de u n severo palacio de piedra ftCÍ-¿.. j ^ t g 
(algún s e ñ o r ext raerdinar io . que, no conr I yA acto será presidido por el exceientí-
,tentc con aprisionarse en sus robustos ! simo c ilustrfsimo séñor Obispo de ia d ió . 
i mútv.s , quiso tamlwén hundirse en las ce85£-
i p w i u n d i d a d o s de la t i e r ra . 
ble ios grandes daños que causen las tormen-
tas, como lia ocurrido, desgraciadamente, en 
ei último temporal. 
Visita». 
E l señor ministro de Fomento recibió ayer 
j la visita del ministro de Holanda, quien Je 
... i habló de varios asuntos relacionados con 
El Publica ha respondnlo al llamamiento ; s,:ibditos dG ^ 
que se le hizo, depositando en el Gobierno; También le visitaron los Sres. Batrina y 
toda la confianza, como lo demuestra el hecho padr¿s> para habIar]e de ]a cot.¡zación ¿ 
de que casi todo el canje se hace por Obli-
gaciones á cinco años con 4,75 de interés. 
Ha de tenerse en cuenta que hay muclrs 
agónico en la Casa de Socorro de Palacio, 
falIe.i-Dndo á los pocos momentu;. 
Caricias salvajes.—Francisco López f lo , 
dríguez dló tan fenomenal puntap ié á Ro. 
sario Pórez Acevedo, cuando se hallaban á 
la puerta de su domicilio, Dulcinea, 30, que 
la pobre mujer resul tó contusionada en la 
región hipogástr ica. 
Bl "vehemente" sujeto quedo detenido. 
Pintor les ioníulo .—Trabaiando como pin-
tor en una obra de la calle de Ceferino Gon_ 
üález, se fracturó el pie derecho José O l . 
ruedo Pérez, de qulnjce años'. 
La lesión es de carác ter grave. 
Cbiquil ierías peligrosas, — Jagando con 
varios niños, á la puerta de su casa, calle 
de Pignatelii, núm. 16, I luminada Romero 
Crías, ds cuatro años, cayó al suelo, frac, 
t a r ándose el radio derecho. 
A la criaturit a se la auxilió en la Casa de 
Socorro sucursal del Congreso. 
•?.M pronóstico es reservado. 
Moo'tnico her i i ío .—En el Hospital de la 
proyectos de repoblaciones que pueden hacer- Princesa ingresó Ramón Suárez Giner, de 
se en toda Esj aña, á fin de evitar en lo posi- diez y siete años, mecínico,_ que habita en 
la Delegación de Hacienda y el Ministerio de 
La subasta se adjudicó á D. José JSariallo, 
en 8Í5.200 pesetas. 
DE [-X»IlKNTO 
Repoblacjones forestales. 
El director genera! do Agricultura, D. Car-
los Cast el 1, de acuerdo con lo dispuesto por el 
ministro de Fomento Sr. ligarte, ha dirigido 
una circular á los jefes de los distritos fores-
f¿5 ;S,nleS/(.Z r ; SOMBRERERIA DE m ZULSTE611 
t t á za de plata, y nos obsequia con leche y ^ PRECIADOS, 7.—MADRID 
-Chocolate mientras se r e ú n e n les labra-1 Affkt novedades en sombreros y gorras 
I para señoras , caballeros y niños. Especiali-
¡flores. ^ . . . . , I dad en sombreros para sacerdotes. 
^ Mementos d e s p u é s n<vs d i r ig imos n a - ¡ 
íeiü, el L iga r designado para la conferen-
cia. 
[ , -—¿Vamos a l Ayun tamien to? 
— A q u í no tenemos A y -l iento; les 
[pocos concejales. que forma a el M u n i c i -
;piü se reún. 'U cuando lo necesitan en una 
D E l B O b ^ F E I R R O L . 
S rjRyiCK^JTEJ .EUK A FIGO 
FERROL 19. 
. N inguno de los buques mercantes in -
' í casa par t icu lar y arreglan amigablemen-T gloses que estos d í a s vienen toca mió en 
^te JOS asuntos del pueblo. este puerto para repostarse de ca.rbóo, 
I Nos conducen á las escuelas, el ú n i c o 
vlocal del pueblo. 
Una escuela p e q u e ñ i t a , con unas ven-
itanicas p e q u e ñ a s , y en cuyas vetustas pa-
ha visto los submarinos alemanes, que, 
s e e ú n se viene al i rmando, recorren nues-
tras costas. 
— A s e g ú r a s e que ei mes p r ó x i m o ven-
1 redes penden unos encerados rotes y unos d r á á F e r r o l el Nuncio de S i l Sant idad. 
Jcr.rteles arcaicos. invi tado por los duques do la Conquista, 
[; U n p e q u e ñ o Cristo carconiido abre en i ĉ n cuyo palacio p a s a r á unos d ías . 
> i centro sus brazos dolorosos sobre toda ! E n igua l techa g i r a r á una vis i ta ofi-
'.tq-uella pobrezaa^ como queriendo abra- ' cial á este Apostadero el min i s t ro de Ma-
fzarla y protegerla. Los labradores v a n r i ñ a . 
.ocupando las mesas-pupitres de los "chi- j I n s p e c c i o n a r á las obras de l nuevo c ru-
•cpiillos, y aunque son pocos, prento se j cero explorador y las de los acorazados 
dkna el local. [ 1 Alfonso X I I I y Jaime I . 
. E l p á r r o c o , el Sr. Gago, el Sr. Mone-1 — A la a l tu ra de las L/isargas efectua-
• & Q , D . D a r í o Villalium'brales, rico p ro -1 r á d d ía 24 del actual pruebas de a r t i -
Sociedades que tienen valores en cartera y no 
pueden operar con vencimientos largos. 
LO DE LARACHE 
Como quiera que á pesar de las manifesta-
ciones oficiales se sigue hablando de suees. s i 
• ocurridos en Laracbe, próximo á la zona in - ! 
| ternacional, he telegrafiado pidiendo informes ; 
al alto comisario, y el res Utado .es que se 
i trata de unr. in-.vneión, coxo ia de que se ha 
hablado ahora de Portugal. 
DE ALTOS CAlirCOS 
'Insistió el presidente en que no hay no;'.;; 
sobre combinación de altos carsos. 
Estos se rroveeráu de acuerdo con el Con-
sejo de ministros. . 
No se t ra ta rá de ello en el qiie ha de cele-
brarse el martes. 
K L GENERAL F f H A G i E 
Se hallaba con el presidente del Consejo 
el ministro de la Guerra. 
I Saludáronle los veriudistas afectuosamente, 
y el ministro les d i jo : 
|. .—-Nada "e . i a : m :i!ar puedo.-coaiuoioai á 
| ustedes en euanío á inspecciones de mi viaje 
por Andalucía.1 
Me encuentro muy complacido de los exce-
dentes de curo, á los que se fcstán dando 
toda clase de faeililades para qu« acudan á 
comer y á dormir á sus casas. 
Aunque habían de ser licenciados á fin de 
Julio, lo serán á p r i i e i i ios de dicho mes, por 
la gran facilidad y rapidez con que han 
aprcndi'o la instrucción. 
E l año próximo bnb-á maniobra?, y du-
rante las mismas serán llamados por un pla-
zo de veinte días. 
DE METADLA 
la calle de Lavapiés, núm. 50, presentando 
varias erosiones y contusiones en la mano y 
pierna derechas y conmoción cerebral. 
Fu3 recogido en la plaza de Oriente, i g . 
norándose la causa de su estado. 
Una riña. '—En la vaquer ía del núm. 12 
de la calle del Marques de Urquljo, r i ñe , 
ron Aiejaudro Jiménez. Cruz y Bernabé Die-
go Pelayo, sufrien-'o el primero lesionas le. 
ves, y el segundo do pronós tVo reservado. 
Alejandro fué detenido y Bernabé pas-3 á 
upes títulos de Cataluña. i ^ ^ m i c i l i o . una ve. -cuardo en la corres. 
I pendiente Casa de Socorro. . , 
La Escuela de Montes. intento <I« robo.—Angel S3 nebez .Ramírez, 
Juan Trotonda 
s 
Víizouez Seco, por presentarse Rufino, en 
cóniTíamk de los otros, en la tien-.la *el nú -
Tan pronto como terminen los exámenes en I R ^ ñ " » Sánchez González y 
la Escuela de Ingenieros ce Montes, piensa ' Mena' ^ e ^ r ^ ^ e n i - í o s p e t i c i ó n , 
el ministro de Fomento bacer á la misma una 
visita de inspección, con el director y subdi-
rector de Agricultura, 
L E GGOE 
Iherd -10 $3 la calle de Ventura de la Vega, 
provistos de un vale del Hotel In.<rlés.. n i . 
. dlendo 500 pesetas en planchas de Z'.nc y 
j plomo, y haber tenido conocimiento de que 
el vale era falso. 
A última con te-
la (ío-
rjl de la tarde de aye: 
rendaron por ' te léfono el ibinistro de 
bernación y el presidente del Concejo. 
En su conferencia trataron de la conibina-
rión de gobernadores que el Sr. Dato llevará 
á La Oran ja para recoger ¡n firma del Rey. 
A,clemás de los Gobiernos de Toledo. Alava 
y Navarra entrarán en la combinación- algu-
nos otros, y es casi seguro que habrá unos doŝ  
ó tres nombramientos de nuevos irobernadorrs. 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
SNIEFiESES A S T T R I A ^ G S 
Convocados por el Sr. Suárez Inclán, se haii 
reunido en el Centro Asturiano lo- diputados 
y sanadores.Sres. Suárez lucián. Aivarez (don 
Meloniades). coírae de fíevináglí^Qt»'. ÍHWbiW? 
.1 E N 
A las (looe menos cuarto de ayer celebró ; 
lesión la Corporación proviiKrial bajo ia pre- j 
si'deueia del F r . Díaz Agero. , 
:•• raanifetó que aver se firmó -la eseri-
E « « V Í . ^ J W . O , ma^-es ¿e eoxQ^x& ;do ]a e¿?a nám. 2 de la calle i 
V i I l a v i c n ^ Pumarino. -S a'ucs A m e l l e s , ^ Fomento, adonde se ha de trasladar 1a 
E N B L AYUNTAMIENTO 
—o— 
LA SESIÓN DE AYER 
A las once y veinte minutos de la mañana 
de ayer celebró sesión extrordinaria el Ayun-
tamiento madrileño para continuar la discu-
sión del dictamen relacionado con la prórroga 
de licencia de k a vaquerías del interior áe' 
Madrid. 
Presidió el alcalde Sr. Praat. 
Ei concejal do la Defensa Social, Sr. Sú-" 
vela, abogó por la supresión óe las vaque-
rías en el intei ior de in población, por enten-
der que dichas establecimientos san perjudi-
ciales al vecindario, pues su falta de airea-
micnto es causa de muchas enfermedades en 
las vacas, que después se propagan á todos lo» 
que toman leche de ellas. 
Encont ró juslilicado que el gremio de va-
queros se defienda, pero los concejales—dijo— 
estarían obligados á defender los intereses del 
vcciiidarii;. 
Condolióse de que se pretenda prorrogar 
¡a¿ licencias á las vaquerías del interior, i n -
di canco qus el Ayuntamiento debe tener el 
valor suficiente para clausurarlas. 
E l Sr. Silvela terminó manifestando que 
ya que del Ayuntamiento se viene hablando 
tan mal, es preciso justificarse ante la opi-
nión con hechos. 
K; Sr. Valero l l e n ó s habló á continuación, 
(iciendiendo una enmienda en la que proponía 
que ia supresión de las vaquerías se haga de 
una manera paulatina y no violentamente, 
como pretendía el voto particular del señor 
Ketortillo. 
E l Sr. Silvela rectificó impugnando la en-
mienda del Sr. Valero ITervás, que dijo era 
como el ungüento amarillo, que, aplicándose 
para todo, no servía para nada. 
También rectificaron el Sr. Valero Hervás: 
y otros concejales que hicieron uso de la 
palabra en la sesión anterior. 
Los Sres. Millán y Mareos hicieron un ca-
luroso elogio de las vaquerías, afirmando que 
éstas no causan perjuicios, sino beneficios al 
vecindario madrileño. 
Ix)s Sres. Niembro, Silvela y otros hablaron 
nuevamente del asunto, mostrando sus distin-
tas opiniones. 
Después de larga discusión, aprobóse el 
voto particular del Sr, Retortillo, que pedía 
la supresión de las vaquerías. 
•Con esto no quedó aún terminada la eues-
tión de las vaquerías, pues el voto particular, 
ú. nasar á dictamen, será nuevamente puesto 
á discusión. 
La sesión dióse por terminada á las dos de 
la tarde. 
OTRAS NOTICIAS 
E l alcalde á Valencia. 
Hoy saldrá para Valencia el alcalde señor 
Prast. en unión del presidente de la Diputa-
ción Sr. Díaz Agero, para ultimar en dicha 
capital los detalles relativos ai fei-rocaml 
directo á Valencia. 
Una felicitación. 
E l presidente de la Sociedad de Corredoreg 
de frutas de España . D. Antonio Arce Peña , 
I ha dirigido al alcalde una cariñosa felicita-
t ción por el abaratamiento de la patata, ano 
j acrnalinente se vende en el mercado de la Ce-
i bada de 14 á 17 céntimos el ki lo . 
y yangas 
f rererida por cnantos Sa conoreo. 
Corugedo, Herrero, CaVaniilcs y Armiñán. 
En esta junta se cambiaron impresiones so-
bre ks - daños causados en las personas y 
las revne'.ta? y 
nipntaedón, á cuyo dueño se Te abonó el p r i -
mer pla?:o; 
Fueron confirmados varios acuerdos de la 
propalados flor las revueltas y tumultos ComMón provincial saliente referentes á per-
ocurn-dos recientemente en la zona minera de 1 
T.angrco. 
Sé acordó que lo* señores diputados Suárez 
í n ^ á n , Aivarez fD.' Mel^iíiades),- Aivarez 
Va.Wó«. Ptfmariño y Tierrero visiten' al señor 
presidente del Consejo para bab'arle de este 
apunto, haciéndole exposición de los hechos, 
o ue constituyen un caso de verdadera indefen-, 
sión por el Ksta'V». v ver la manera de ba^ar 
Telegramas ele Mehlla dan cuenta de que ; satisfactoria y cumplida solución que. repare 
señal. 
E l Sr. Prida manifestó que er. el departa-
mento de observación de dementes del Hos-
pital provincial es tanta la aglomeración de 
enfermos"que en aquél existe, que urgía to-
mo- una re.'o'.ución acerca del particular. 
E l pr-'.sidjnte contesta cpie en breve serán 
trasladados les expresados dementes al Ma-
n i "OTO i o, d'' Vi ' l a 'W^d. A- después, cnando háva 
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dps mores no contestaron al alto que les dió en lo posible tan ' ¿ i v ^ a S o s V ueríuV ' T ^ ' — ! f ^ * ™ 0 * qUe 
un .centmela nuestro, por lo cual éste .hizo ^ ^ ^ m - ^ ^ prov.ne.a.^e Madnd, y que hallan.^ 
,pietario. y D . Mar iano M a r t í n se sientan 
jfn el testero. 
i Comienza la conferencia con la pre-
¡ icntacióu que hace el p á r r o c o D . J o s é 
^García encomiando los benaficios de la 
¡nnión, con voz afectm sa. á sus feligre-
ses. 
D e s p u é s habla durante hora y media 
jen forma fami l i a r el Sr. Monedero, ex-
¡¡pHcando con toda clar idad los diferen-
r'tcs ñ n e s y ventajas de los Sindicatos. 
• Los labradores, á su requerimieuto, tc-
-Tnan la palabra varias vcoos para hñcef 
•falgunas preguntas aclaratorias; todos 
ouieren saber, instruirse-, todcs quisieran 
conservar en sus memorias cuantas pala-
¡bras oyen y e n s e ñ a n z a s . reciben. 
T e r m i n ó la conferencia e x h o r t á n d o l e s á 
« m a r s e los unos á los otros por amor á 
•Cristo. 
— S í r v a o s m i vis i ta de e s t í m u l o — l e s 
clice el. Sr. .Monedero—. ¿Oreé i s q u v s i 
•Po fuera por amor á Cristo v e n d r í a por 
estos andurriales? 
Los labradores r í e n y se provienen de 
buenos deseos. 
A c e n t i n u a e i ó n se firman los reglamen-
^os. y sin esperar á la a p r o b a c i ó n , hacen 
en seguida su p r imer pedido de abonos 
. funerales, cuyo empleo algunos y a eo-
ópeen. 
En t re aquellos pocos labradores p i d ó n 
® la F e d e r a c i ó n cinco vagones y medio 
abonos minerales. 
Y a de noche salimos de aquel agujero, 
Hería d acorazado Alfonso X I I I . 
— S e g ú n informes de buen origen;, van 
por buen camino lo» trabajes que los re-
presentantes en Cortes de Galicia y As -
tur ias vienen realizando en pro del fe-
r r o c a r r i l en la costa. 
También 
tionar el indulto del reo sentenciado á pena 
capital por la Audiencia de Oviedo por el cri-
men "de^líilrtí. ^ ^ • i •« > « 
B O L S A , lí» (Antes Ayla;«.) 
F O S T 4 S , 33 
E M B A J A D O R E S , 2S 
I.ÜS MLMOÍCIvS.—TELEFONO NUM. 1.833 
Para las oposiciones á una plaza de conser-
vador de Herbarios del Ja rd ín Botánico, de 
esta corte, se ha nombrado el siguiente T r i -
D. Apolinar Federico Gredilla, presidente. 
D. Odón de Buen, D, Eduardo Reyes, don 
José Madrid Moreno y D . Joaquín González 
Hidalgo, vocales. 
En Santa Mar ía de Nieva se halla va-
cante la plaza de méiico forense y de la 
Prisión preventiva. 
Se adiciona á las de igual c'ase vacantes en 
el territorio de está Audiencia. 
Se anuncian á concurso de traslado las si-
guientes cátedras de 'Ktecuelas Superiores de 
Comercio: 
Aritmética y Contabilidad general: Coru-
ña y Zaragoza. 
Geografía comercial: Santander. 
fuego, resultando herido uno de aquéllos. 
POf? LOS j V i m S T t R i O S 
DE GORERNACIOX 
Por la mañana . 
Vf» .Í'*-»>ÍÍ;«Í>5*J»IIÍ énm*/ ra^liJiffB ir •<10Jili>.<3tl 
El ministro de la, Gobernación, al recibir 
ayer mañana á.los periodistas, quitó importan-
¡ ciá á los sucesos ocurridos en Vitoria, 
j Todo se redujo á un motín, con motivo de 
¡ la subida del pan. - - - .¿£ri?í 
Por la ta rdé . 
E l ministro de la Gobeniaeión conferenció 
con el crobernador de Barcelona, cambiando i . , . , 1 0 * ravos A , no habiendo apreciaGo íractui^a impresiones respecto de los actos anunciados . • 1 i l ' M " U i " 
, , alguna. OUWb v i «.* 
para mañana, con motivo ae- la Ueaada a ' i TT- n J M • ' i i i c o- T V ' - ' ' ; '-arques de Estélla aruarda cama, v ha-aoueila capital del Sr. Blasco Ibanez.. ífi 
De madrupatla. 
E l subsecretario de Gobernación dijo esta 
madrugada á los periodistas que el goberna-
dor de Valencia telegrafiaba dando cuenta 
de haber salido de Valencia para Barcelona, 
i en el Manicomio de Cieraróznelos, al de la 
n dicha reunión se trato de ges- capital castellana, pagando por cada estancia 
1.2ó pesetas. 
Después de varios ruegos de escaso interés 
?f. levantó la sesión. 
E L OEWERAL PRIMO DE R I V E R A 
Continúa enfermo el capitán general don 
Fernando Primo de Rivera. 2 
Como al sufrir el desvanecimiento se pro-
dujo una. contusión en la frente, y esto le oca-
sionó fuertes dolores, los módicos le practi-
caron ayer un reconocimiento por medio de-
bida cuenta de lo avanzado de su edad,'sa 
estado es delicado. 
Deseárnosle un pronto restablecimiento. 
I A S OBLIGACIONES DEL TERrORO 
Según los datos conocidos en el Banco dé 
Prra íubo (TgeS'-vo, c'íabeías y evitar iofseciones 
castro íntestinalBs (Tííaídeas), beber siampra 
Verdadera R E I X A D E L A S D E MESA 
i?, 
Vaos an-icros ad«]uirieron ayer una vaca 
en el mercado de ganados, y . atándola á la 
trasera de. un carro, se dirigieron camino de 
Tetuán. ' . w ? %>l9t»iat» *iamtif:mi •8«3*^e 
yin duda el animal quiso ••despedirse" de 
la' corle y. antes de que los conductores se 
á bordo del vapor VUIarreaJ. el Sr. B'asco . hsPa-na. Ios Fédidos de canje de las'Obliga-;,besen la menor cuenta (h éllo, rompió las 
Faltan los datos de cierre de las sucursales 
, , ' , • ti ii  c  
« t r avesando de nuevo la extensa p l a ñ í ' frantí(>9a: Las paIiüas> 
^c . que á la luz p á l i d a de la luna parece 
tr is te y m á s desolada que Qimea. 
Antoj-Midosenos la lastimosa imagen de 
corazones que no sa-ben sent i r n i 
Kmar. 
Paienúa^ Junio 1915: 
-TITÁN HIDALGO 
SUMARIO I>BL DIA Í9. 
E l diario oficial de ayer publica, entre otras, 
••s disposiciones siguientes: 
. Gracia y Justicia.—Real orden disponien-
0 «j^de suprimida la vacante de magistrado 
*e la Audiencia territorial de La Corufia 
Producida por fallecimiento de D . Francisco 
favier Sana y Camps. 
Encienda.—lieal orden disponiendo se ei-
admitiendo con franquicia los cargamen-
fean fi6 ^ y barÍna de iÚg0 0011 «nubesto o conocimientos visados salgan pa-
•w España hasta el 30 del mes actual. 
Lengua alemana: Cádiz. 
Reeonocimieríto de productos comerciales: 
Gijón. 
Las solicitudes al Ministerio de Instrucción 
pública, en el plazo de veinte días. 
L a * de registradores. 
Ayer fueron declarados aptos para hacer 
p! segundo ejercicio los opositores Ti. Luis 
Noguera y Turón y D. José Otero Fe rnán -
dez, que obtuvieron, respectivamente, 318 y 
H41 puntos. 
Para hoy, á Jas diez de la mañana, están 
convocados los opositores comprendidos entre 
los números 247 al 270, arabos inclusivef«f«" • 
Ibáñez, sin que luibieseii ocurrido distiii-hios. 
D E INS-TRLOCIOX PUBLICA 
In.st.itiito<5. 
Se anuncian á oposición libre las cátedras ¡ en las provincias, 
de Tiengua castellana. Geografía é Historia, f (''ñire ios ' i'.itablecimienfos ha vicarios de 
Francés y una de Matemáticas del Instituto ;-Madrid que lian hecho pedidos de Ob'ligaeio-; 
de Cartagena, y se dispone que el Consejo nes del Tesoro, figura el Banco EsDanbl de 
de Instrucción pública baga la propuesta de 
los Tribunales que han de juzgar dichas opo-
siciones. 
Se autoriza á D. Eduardo Cástélo, pro-
ciones que se retiran de. la circulación .pos iJtól trabas V volvió pasos a t rás / 
nuevas creadas ascienden á 270 millones de j Errante anduvo por callee, plazas y plazue-
las sembrando el pánico dondequiera que ha-
eia, m-upcion,' dada su actitud, que no era 
muy pacífica que digamos, y la " t o n t e r í a " de 
cuernas que adornaban su testuz. 
En las inmediaciones del edificio de . las 
4 0/0 interior. 
Serie F , de 50.000 ptast. nmls. 
F , de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
" O, d© 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, do 500 " 
" G y H de 100 y 200 
E n diferentes serles 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie W, de 24.000 pías, nmlo, 
E , de 12.000 V 
" D, de 6.000 " 
« O, de 4.000 " •* 
" B, de 2.000 " 
" A, de 1.000 " 
G y H. de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 0/0 amortiza ble. 
Serle E, de 25.000 pías, nml?, 
" D, de 12.500 " 
" C. de 5.000 " 
B, de 2.500 " 
" A, de 500 " 
En diferentes series 
5 0/0 amortizable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.5 00 " M 
- C, de 5.000 " 
" B, do 2.500 " 
" A, do SO'O " 
E n diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 O/O 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 































fesor electo de Dibujo del Instituto de Soria, tiene en provincias los dos millones restantes. 
manol de Salesas tinos individuos de los que para ser | Serie B. 
( r-duo el. cnai. ha sn-K-at^Q ocho w^ones e u , ; « ^ « d m . e ^ " no les falta más que el toro,! 'de 5.000 pesetas 
n H - ^ ^ - e d e n ^Z^T\ ' ^ I d i e r o n con júbilo la presencia del anima-' C E D U L A S H I P O T E C A R I A S 
i ^ t - J ^ U ^  o ^ ^ . r ^ T / - 35 "^f l O O p U . n ü m s . l d 4.300 4 0. pero afortnpadameiite la cosa nó pasó de re-
volcones, sin importancia. 
500 pts. n ú m s . 3. á 31.000 5010 
Obligaciones. 































Á NUESTROS SUSCRIPTORES 
Corno en años anteriores, nuestros sug-
criptores ríe Madrid recibirán e l per iód i -
co s in aumento de precio durante su 
veraneo, en el lugar de su residencia, 
avisando á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
P a r a que la contabilidad no sufra retra-
so, les rogamos que a l dar el aviso abonen 
el tie-mpo que piensen permaneiw au* 
sentes. 
l / L B B I C A I I O 
biSiuo la vaca 'paseanao.se , hasta que se P. c. de Valladolid Ariza 5 0/0 101.00 w 
SV!ro-10 inrrooneirse en los .pardinilloa de la'I gi E. del Mediodía 5 0/0 1 73.00! 00,00 
lírlesia de las Ra'esas, .ocasionando la consi-¡ Electricidad de Chamber í 5 0¡0 : 101,25' 00,00 
J - ó a .'arma en t redós fieles, j 8. G. Azucarera España 4 0/0 j 69,251 00,00 
í̂ n cerraron las dos puertas y, presa la vaca I UniOn Alcoholera Esp." 5 0/0 ! 96,50 00,00 
t n ta! forma, pudieron los vaqueros hacerse Acciones. 
liargqi del animal. 454,50 
96,00 




•amos. 14,16 y 24 1,2o, 1,50,1,75,2 y2,¿ 
14 y 16 1,50,1,75,2 y 2,50 
1G 1 V 1,25 
50 1. ' marca: Chocolate de la Trapa 
2. " marea: Chocolate de familia 
3. * marca: Chocolate económico. 
C 
nados desde luu ipaq 
vainilla. No se carga nunca, el emhalaje. Se hacen tareas de encargo desde 50 paquetes. A l 
detall. Principales ultramarinos. 
ajitas.de meiienda, 3 peaccas, coa 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Portes abo. 
  100 ic uetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la 
Banco do España i 454,50 
Idem í l ispauo.Ainer icano ' 95,00 
Idem Hipotecario do E s p a ñ a . ' 187,0!) 000,00 
Idem de Castilla 90,00^ 00,00 
Idem Esoañol d© Crédito ! 94.00 ' 00,00 
Idem Central Mejicano 1 51,00! 00,00 
ídem Español Río de ja Plata. ; 270,00' 271,00 
Comp.» Arrendt.» do Tabacos. \ 262,50! 000,00 
Automóvil atorceies. 35 H . P á toda ' 8. G. Azucarera España , Pftes. I 33,00 00,00 
Idem Ordinarias 11,00 00,00 
Idem Altos Hornos do Bilbao, j 284,00 000,00 
Idem Daro Pelguero, 46,50 47,00 
Unión Alcoholera Españo la . . . 74,00j 0i>,00 
Idem Resinera Española | OO.OOj 00,00 
Idem Española de Explosivoa.! 229,001 222.00 
F. C. de M. Z. A ; á51.00| 000,00 
F. C. del Norte 1 352,001 351,5l> 
Ayuntaunlento de Madrid. i 
prueba, 5/090 pesetas; Conde de Aranda, 20. 
B I B L . I O O R A F I A 
• ••• . ^ ^ ' 1, ... 
lia inedicaiióji arsenieal orgánica. 6 ar ie . 
nica.—Memoria del doctor J. Yerma, d i r i -
gida á la Academia Nacional de Medicina 
de Lima ( P e r ú ) . 
Publicació de "La Crónica Médica Me. 
xicana". - f k » 
E n esia secc ión daremos cuenta de todas tas 
obras que se nos remita un ••jcmplar. 
Haremos la critica de todae las obras qut 
40 nos envíen dos ejemplares. 
tmipróstico 1868 74,00| 00,00 
Idem por resultas ¡ 88,00i 87J5 
Idem exproniaciones Interior. I 91,50 00,00 
Idem íd. Ensanche 93,00 | 00,00 
Idem Deuda y Obras | 84,50] 84,50 
i:AMíilO.S SQIÍXIE PLAZAS EXTHAXJKK.AS 
Par í s , cheque, 98,55; Londré? , cheque, 
26,62; Berl ín, 000,00. 
Domingo 20 de Junio de 1915. EL DEBATE MADRID. Año V^Núm. 1.320. 
V I D A R E L I G I O S A 
LA JUVENTUD ANT0N1ANA 
I M NoT«na que al Santo Taumaturgo Pa-
é a a n o ba dwü'icado la Juventud Antoniana, 
H nhlfiridi en la iglesia de San FeTmín de 
los Navarros, se ha venido celebrando con 
fran soWannidad. I/OB sermones, á cargo del 
twereDáo padre Franciscano Fray Faustino 
fefuí, han fódb justamente elogiados, tanto 
por !» doctrina que expone como por la elo-
caemaa del orador, llamando también la aten-
a ó a «1 buen gusto del adorno del altar de 
San Antonio, espléndidamente iluminado por 
«na devotos. 
Hov termina la Novena con los cultos que 
eheco, de la Compañía de Jesús y compañe-
ros mártires. 
La Misa y Oficio divino son de la Nat ivi-
dad de San Juan Bautista, con rito doble de 
primera clase y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Turno: San Her-
menegildo. 
Corte de María.—'Nuestra Señora de Gua-
dalupe, en San Millán, ó del Buen Parto, en 
San Luis. 
Cuarenta Horas.—(Religiosas Salesas (San 
Bernardo). 
Catedral .—A las siete. Comunión general; 
á las nueve y media, Misa com'entual; á las 
diez y media, Misa solemne, predicando el se-
meneioaan «n la sección correspondiente, I ñor magistral, y á las cinco y media de la 
a! final de los cuales se sacarán procesión al-
íñente por «1 atrio de la iglesia las imágenes 
de San Antonio y San Francisco. 
'• Asistirá á estas funciones la V . O. T. de 
Sao Francisco. 
BODAS DE ORO 
tarde, termina la Novena al Corazón de Ma-
ría, y procesión. 
C a p i l l a R e a l . — A las once, Misa solemne. 
E n c a m a c i ó n . — A las nueve y media, Misa 
cantada. 
Parroqu im.—A las diez, Misa mayor con 
explicación del Santo Evangelio. 
Cajfüla del A v e Marta .—A las once. Misa, (BL próximo día 22 del actual mes celebrará 
«n su parroquia de Valdileche (Madrid) sus Rosario y comida á 72 hombres pobres. 
Bodas de Oro sacerdotales el virtuoso cura | Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de la Sa lud . 
de 'dicho pueblo D. Pedro Grueso y Horte- Continúa la Novena á San Antonio; á las 
laño. once. Misa raa\or con Exposición de Su T)i-
. Con tan fausto motivo habrá en Valdile- vina Majestad; por la tarde, á las seis, pre-
•he en esc día solemnísima fiesta religiosa, en i dicará el Sr. Silonis. 
la que predicará el reverendo parl-re Rosendo j Jglesi-a de S a n Fcrnwn de los Navarros .— 
Kamonet, del Inmaculado Corarón de Mar ía , : A las ocho, Misa de Comunión por el señor 
asistiendo la señora duquesa de T'Serclaes, Arzobispo de Boslra. A las diez, Misa canfa-
acompañada de las Marías de los Sagrarios da, predicando el padre Faustino Seguí, y á 
adscritos á aquella parroquia. j las seis y media do la tarde, termina la No-
A todos los fieles que asistan á la fiesta ha ' vena á San Antonio, eon prncosión y consa-
eonce-iido Su Santidad la bendición apostó- gración de los niños á San Antonio, 
liea. y los excelentísimos señores Nuncio y Iglesia de S a n Antonio de los A.lcwnnes.— 
Obispo de Madrid-Alcalá cien y cincuenta • A las seis de la tarde*térnaftía la Novena á 
San Antonio, predicando D. Santiago Esíe-
banell. 
I g U s i á de los Serr i tas (San Nicolás)".—Por 
días de indulgencia, respectivamente. 
IGIFSIA DE MARIA REPARADORA 
Esta tarde á las cinco y media pr incipiará 
el Octavario de senru. íes en fonna de Ejer-
eicios, según lo prescripto por Su Santidad 
para ganar el Jubileo del mes de! Sagrado 
Corazón. 
Los sermones estarán á cargo del reverendo 
¥ . Anselmo López, S. J . 
C ü i r S P A ^ A EOY 
DIA 20. 
Domingo I V después de Pentecos tés .—La 
Natividad de San Juan Bautista, San Silye-
rio, Papa y már t i r ; Santos Pavío y Ciria-
co, már t i res ; San Macario, Obispo: Sania la tarde, á las seis, los Ejercicios de esta Aso-
Florencia, virgen, y el Beato Francisco Pa- elación. ' 
la mañana, á las siete, Misa de Cnrminión ge-
neral; á las nueve y media. Exposición de Su 
Divina Majestad y Misa solemne, predicando 
el padre Cipriano Montero; por la farde, á 
las seis. Exposición de S. D. M . . Es 'ación. 
Corona y sermón por D. José Casañas y v i -
sita de altares. 
Iglesia Pontificia.—Fiesta á Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro; á las ocho, Misa 
de Comunión; á las diez y media la solem-; 
ne. predicando el padre Vélez; se gana in-
dulgencia plenaria en este día. 
Iglesia ele J e s ú s . — A las ocho. Misa de Co-
munión general los jóvenes Cordiieros: por 
Iglesu» del Salvador y S a n L u i s Gonzaga. 
Termina la Novena al Sagrado Corazón de 
Jesús; , á las once, Misa, predicando el padre 
Alfonso Torres; por la tarde, á las seis y me-
dia, predicará el mismo reverendo padre. 
Iglesia de S a n Ignacio .—Por la tarde, á 
las seis y media, Ejercicio mensual de la 
P ía Asociación de-Adoración Perpetua, pre-
dicando el padre Santiago-de Jesús v Ma,-
ría (Trinitario). 
Igles ia de S a n POSCMOÍ.—Continúa la No-
vena en honor de San Antonio de Padua, y 
por la tarde, á las cinco y media. Estación, 
Santo Rosario y sermón á cargo del padre 
Laguna. 
Parroquia de S a n t a M a r í a (La Almudena). 
Tdom id., á las seis, predicando D. Mariano 
Benedicto. 
Parroquia de S a n t a C r u z . — A las ocho, 
Misa de Comunión general; á las diez, la ma-
yor, predicando el Sr. Calpena, y á las cinco 
y media de la tarde termina la Novena al 
Corazón de Jesús , predicando el mismo se-
ñor Calpena, y renovarán su consagración 
las señoras Celadoras. 
Parroquia de S a n L u i s . — A las ocho. Misa 
de Comunión; á las diez, la solemne, predi-
cando el reverendo padre Vélez, y á las siete 
de la tarde terminan los cultos á los Corazo-
nes de Jesús y María , con procesión del San-
tísimo, y Reserva. 
Parroquia de S a n Mill/m.—Fiesta prinei- \ 
pal de Minerva; á las ocho. Exposición de 
•S. D. M . y Misa cantada: á las nueve, p r i -
ma y tercia; A las diez. Misa soleninr-, pro- i 
dicando el padre José do Solárxano (Cápjt-1 
ehino): por la tarde, n las seis. Completas^ 
Visita de altares y Reserva; termina la No- , 
vena-con solemne procvsión con la iina.;ren 
de San Antonio. 
Parroquia de S a n Jeróninw).—Termina la 
Novena á Snn Antonio; á las diez. Mifcft so-
lemne con Exposición de S. D. M . ; á las seis 
de ía tarde. Exposición y sermón, oue predi-' 
cará) el. padre Restrepo. S. J . 
Pelioiosas Serv i ias (San Leonardo).—A las 
seis, Misa.conventual; por la tarde, á las cin-
co, termina el Triduo á Santa Juliana, pre-
dicando el Sr. Yusta, procesión con el San-
tísimo. Reserva y Bendición Papal. 
Religiosas G ó n g o r a s . — A las siet» y media, 
Misa de Comunidad, y á las nuevo y media, 
Misa coral con explicación doctrinal por el 
Sr. Marina. 
Religiosas Solesas (San Bernardo) (Cua-
renta I I o r a s ) . - - A las seis y media. Misa de 
Exposición de S. T>. M . , y á las sois de la tar-
de, CoTipletas y Reserva. 
Santvario del Perpetuo Socorro.—Termina 
ln Novena á su Titular. ' A las seis y.ocho, 
Misas de Comunión general; á las diez, la 
mayor, predicando el-padre Gil . y á las cin-
co de la tarde. Exposicón. sermón por el pa-
dre Gómez, Novena y Reserva. 
Sagrado C o r a z ó n y S a n Francisco de B o r -
j a . — A las siete. Misa de Comunión para las 
Hijas de María de las Escuelas Dominicales; 
á las ocho, para la Congregación Josefina, y 
á las seis de la tarde, Bendición y sermón por 
el padre Goñi. 
S a n Pedro el R e a l (La Paloma).—Continúa 
la Novena á San Antonio; á las diez. Misa 
mayor; por la tarde, á las seis, Exposición, 
Rosario y sermón, que predicará D. Leoniso 
de Santiago. 
S a n . Lorenzo.—A las ocho. Misa de Comu-
nión para la Congregación Josefina. 
S a n S e b a s t i á n . — A las ocho, Misa de Co-
munión general. A las diez y media, la so-
lemne, que dirá monseñor Alejandro Solari, 
auditor de la Nunciatura, y predicando don 
José Suárez Faura, y á las seis de la tarde 
termina la Novena á San Antonio, con pro-
cesión de Reserva. 
S a n J e r ó n i m o el Rea l .—A las seis de la tar-
de termina la Novena á San Antonio. 
S a n Marcos .—A las siete y media. Comu-
nión general; á las diez, Misa solemne con 
Exposición y sermón por D. Luis Calpena. y 
á las seis y media de la tarde termina la No-
vena á San Antonio, con procesión del Santí-
simo por el interior de la iglesia. 
Rjorck-ios de>l Mos del Sagrado Corazón. 
Continúan en Góngoras. por la mañana, á 
las siete > media y nueve y media; Saleso.s 
(•-rimer monasterio), por la tarde, de cinco á 
seis, con Exposición de S. D. M . ; en la Igle-
sia Pontificia, á las seis y media de la tarde, 
con Exposición; en la parro-|UÍa de San I l -
defonso, á Ins ocho do la mañana ; on !n Igle-
sia del Sagrado Cofázon y San Fraheiaob do 
Borja. á las seis de la tarde, con Man i ficto; 
Santo Pristo de la Salud, á las ocho de la 
n anana, con Exno.-ición menor: en el Sal-
vador y San Luis Gonzao-a. durante !a Misa 
de once: en la parroquia de San Mirnel . á 
'as seis: y media de tarde; en la de Santia-
go, á las seis y media de la mañana. 
CULTOS PARA MAÑANA 
DIA 21.—IJUXES 
San,Luis Gonzaga, de la .Compañía de Je-
sús, confesor; San Terencio,-: Obispo y már-
t i r : Santos Rufino, Apolinar y Albano. már-
tires, y Santa Mareia, már t i r . 
La. Misa y Oficio divino, son de San Luis 
Gonzaga, con r i to doble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Turno: San Marcos 
Evangelista, .. 
Corte de -María.—Nuestra Señora de ..la 
Buena Dietu», en las Comendadoras de San-
tiago ó en San Antonio de la Florida. 
Cuarenta Horas.—Religiosas .Salesas (San 
Bernardo). 
Capi l la del Santo Cristo de S a n G i n é s . — 
VI f^ine de oración Meditación, Rosario y 
Plática. 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de la S a l u d . — 
Continúa la Novena á San Antonio á las 
once y á las seis de la tarde. 
Iglesia Pontificia.—E/mpieza la Novena al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las once, Misa 
mayor. Exposición de S. I ) . M . Por la tarde, 
á ías seis y media, predicará el P. Hipóli to 
García. , 
Oratorio del Caballero de G r a c i a . — A las 
diez de la mañana y á las seis de la tarde con-
tinúa la Novena al Santísimo Sacramento. 
Parroquia de S a n /We/onAo.—Empieza la 
Novena á San Antonio, predicando todas las 
tardes á las seis Ü. Frutos Valiente. 
Parroquia de S a n Pedro el jReaZ. (Paloma). 
A las diez. Misa mayor; á las seis termina la 
Novena á San Antonio de Padua. 
Religiosas Salesas (San Bernardo). (Cita-
n n t a Horas).-—A. las seis y media. Exposición 
de S. D. M. . á las diez Misa solemne y por la 
tarde Estación, Rosario, Completas y Re-
serva. 
Religiosas de S a n Pasimal.—Termina la No-
vena á San Antonio á las diez y á las cinco y 
media, predicando el P. Laguna. -
(Este per iód ico se publica con censura e í l c -
giástica.) 
_ i « i 
D E P O R T I V A S 
Séptimo día. 
Hoy, á las cinco, comenzarán en el Hipó-
dromo de esta corte las sigu¡entes pruebas: 
Primera.—"Handiéap. , ' /—Premio, 1.000 pe-
setas. 
distancia, 1.600 motros. , 
Inscriptos cinco caballos. 
Segunda.—-A las cinco y media.—"Steeple 
cha-se".—(Del. programa del coneurso hípico.) 
Premio de la' R. ^S. H . E., 1.000 pesetas al 
primero, 306 al segundo y 200 al tercero. 
Distancia, 4.100 metras. 
Primero, Nudillo, á*: O, . Manuel "Rivera: 
.segundo, Artenjue-, de D. Miguel Ponte: ter-
ccro. Burro , de D. Miguel G. Záldíyar, y 
Alert , de D. 'Ado l fo Botín, respectivamente 
montados por D. Enrique S. Ocaña, de la 
Escuela de Equi-taciór,: D. - Luis Ponte, dé 
Húsares de la Princesa; D.vFrancisco P, Mon-
tero, del quinto monhvJo de Artillería, y su 
dueño, de Húsares de la Princesa, ¡ 
Tercera.—A las seis.—"Stcopie ehase" mi-
litar.—Premio, tres objetos de arte. 
Distancia, 2.200 metros. 
Inserí.itos nueve caballos. 
Cuarta.—A 'las • seis y media .—Oran«"han-
d i é a p " nacional.—Premio, 2.000 pesetas. 
Distancia, 2.000 metros.: 
Inscriptos seis caballos. 
Quinta.—-A las siete.—Gran "hand" 
ternacional.—Premio, 2.000 pesotiis in ' 
Distancia, 2.000 raclros.: 
Inscriptos siete caballos. 
Sexta—A las siete y media.—Con5 i 
militar.—Premios, 500 pesetas al nrin Clóa 
al segundo y 100 al tercero. ^imero, loQ 
Distancia, l.tíOO metros. 
Inscriptos siete caballos. 
El domingo próximo octavo v ¿u-
de carreras. y ultimo día 
DESDE 
ALGECIRAS !?> 
€ o n destino á la Escuela de A '* 
ción al servicio de l Gobierno, ha I W ^ 
á G ib ra l t a r una sección de aviadores 
l i tares. m i 
— E l d í a 18 de J u l i o ' p r ó x i m o se veri 
fícara en G ib ra l t a r la subasta del car 
m e n t ó del vapor a l e m á n Reinfeld ^ 
Consiste en cajas de mobiliario,* ¿ S . 
camentos, vinos y una porc ión de o t r Í 
a r t í c u l o s en cantidades importantes. 
— E n la b a h í a de Gib ra l t a r han aDck 
do diez barcos mercantes, y fueron 
pachados siete. 
ZARZUBIiA;—'A las cuatro y medía f^„ 
cnla) . Los cascabeles.—A las cinco v , ^ 
día (sencilla), La patria chica.—A las <ít-
y media (doble). El conde de Luxen.bur-o 
A las diez y media (doble), El conde d 
Luxemburgo. e 
Aj 'OLO.—A las cinco (sencPla), El c W 
de las Peñue las 6 No hay mal como el de 
la envidia.—A las «eis y cna.to (doble) 
Las bribonas y La tierra del Sol. A 
diez y cuarto (sencilla), La tierra -del SGI 
A las pnce tres. cuartos (sencilla)-, EJ 
chico de las Peñue las 6 -No. hay' i n á f - c o ^ 
el de la envidia. '' 
COMICO.—A las cinco (sencilla), El ^ 
sano tic luz.—A las seis (doble), idea] Re* 
ci>elo, Isidrfn 6 Las cuarenta y nueve pro] 
vincias y La real gana.—A las dies (s-n! 
cilla,): El gusano de luz.—A las once (ñoi 
ble). Ideal Recuelo, Isidrfn 6 Las cuarenta 
y nueve provimias-y La real gana. 
GALERIA I>E L A fiUFrRTiA (Brasseífe 
del Palace Hotel) .—Exposición de batanas 
de la guerra europea.—'Entrada, 50 céo. 
timas. 
IMPRENTA: PIZARRO. I I . 
A d m i t a v coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ^ en primeras hipotecas, constituid?5: precisamente á nombre de los imponente! 
qne las solici tan, y siempre sobre fincas re^'é-^ construidas da mejor g n r a n t í a ) exentas dp toda clase de impuestos, contri-
buciones y arb i t r ios . (Ley 12'de J u n i o de 1911.) Los de provincias por sriro. P í d a n s e prospectos á 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 , - M A D R I D 
FÁBRICA DE TEIIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - ^ I r T T T Q T A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A U h l U L L o l A 
p a r a T e r n o s , C a s u l l a s , P a l i o s » .MantQ.s, T á n i c a s , E s t a n d a r t e s , e t c . , e t c . 
U R I L L O Y C O M P A R A 
C / I L F S D E L U Í S V I V E S , 5 , E N T R E S U E L O , Y P A Z , 1 0 
CIPL0MAS DE Y MEDALLAS DE 313 
= = Zaragoza 1908 y Valencia 13J3 = 
r¡sú«i, Terciopelos. Espolines en oro, P3ata y seflas. 
Ihnnascos, Telas para trajea corales. Albas, ííü«iuetes. 
Cálices, etc., Esculturas y l'ftlo IJ relativo ai culto divino 
ALENCiA 
= ESPAÑA 
L A G R A N V I A 
E l antiguo taller de vidriero y fontanero de 
H. Puerta. Hi la r io Peñas o, 1, se ha trasladado á 
Postigo San Martfn, T. T léfono núm. 3.378. 
E L 1LMO. SENOit 
& a n tterBardiao, l a (. « .» itcrÍA)* 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
ANUNCIOS 
r A T K í O M S V l O Y C I V I S M O 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos 
la Conferencia Inaugural • del curso organizado por 
la Juventud Mauriáta. pronunciada por el lluitríál-
mo Sr. D. Antonio GeIcoe.hea. sobre oí tema "Pa-
triotlsmó y civismo". 
Se vende en el Kiosco de VA. D E B A T E . 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 8ü palabiu^. Su preció es el de 5 céntimos por 
palabra. Kn esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
«en» gratuita para las demanda* de trabajo si lou anuncios no 
•on de más de 10 palabras, pagando cada do» palabras que ex* 
cedan de este nónirtio S céntimos, siempre «jue los mismo» In-
teresados den personalmente la orden de publicidad en c s t » Ad-
niinistraciÓB. 
V E R A N E A N T E S 
P L A V A S aristocrática*. 
Véndese 6 arriéndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes 
locales. Véndese casa ve-
cindad Terreno para ho-
telito. Informes; Ilrstra-
tracifin 4, 2.°. centro. 
V E R A N E O en Reinosa. 
Se arrienda hermosa casa, 
doce camas, agua, huer-
ta, corral, cuadras, coche-
ra. Informarán: General 
Arrando, 7. 
iv !— • 
V A R I O S 
APARATOS automáticos 
y de bomba, desde dos á 
ochenta litros, para pul. 
rerización de árboles, vi-
llas y plantas, de huerta y 
de jardín. E l M a t e r i a l 
Agrícola. Zabalbide, nú. 
meros 11 y Í 3 . Bilbao. 
SEÑORITA mecan^gra-
flsta. desea colocación mo. 
desta. Jesús del Vnlle. 21, 
principal. 
C O C I N E R A con nfor. 
mes, ofrécese. Morailn, »3 
cuarto. 
S E Ñ O R A distinguida, 
práctica en labores, desea 
I colocarse. Inmejorables in-
¡formes, Alcalá, 9. La Pa-
risién. 
S E S O R I T A , ofrécese 
tma de sobierno. Lisia de 
-orreos, postal 460. 
S A C E R D O T E graduado, 
coa ujuc.ia. práctica, da 
lecciones de primera y se-
cunda easeñanza á domi-
cilio. Razón. Príncipe. 7. 
principal 
DOS J O V E N E S , -atien-
do Contabilidad Mercantil, 
firgeles colocación. Galdo, 
3, primero., 
O F R E C E S E señorita de-
pendían ta comercio, casa 
iormal, educar alfto^ 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés. 1 duplicado. 
C O M E S T ELES FINfS A c r e d i t a d o s t a l l e r a s d a i e s c u l t o r 
M 7 I S ^ V I C E N T E T E N A 
i.íUll/ll, 10. IBi&iuJU I.T-ÜJ i m á g e n e s Altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
Catálog^os con sus precios. i i g ¡osa . Ac t iv idad demostrada en loa m ú l t i p l e s en-
7 - " ^ cargos, deb ido al numeroso ó i n s t ru ido personal . 
J . D O M I N G U E Z **rm\m ««nW» Anuncios. Plaza Matute, 8 . ! VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
PARA BUENOS I M P R E . 
SOS Y S E L L O S CAUCHÓ, 
Kncomiemla. 20, duplica, 
do. Apartado 171, Madrid. 
EMILIO C O R T E S 
AGENCIA DE PUBLICIDAD i 
Anuncios en general. 
Jacoineire/A». 50. primero. 
J E F E SUPERIO I DE' ADM.NI TKACir N CIVIL, J E F E DE LO COXTBVCIOSO 
DE LA COMPAÍÍIA D¿L NOOTE; AfiQl, ADO DEL. ESTADO, ACADEMICO 00-
RKESPONDIEN1B DE LA REAL DE t AN FERNANDO, DE NUMERO DE LA DE 
VALLADOLID, CON VARIAS OON DECORACION ES, ETC. 
Ra laileéMa n uu Corte á las ir v m U\ rra 19 IIB unió de 1915 
D e s p u é s de recibir los auxilios espirituales y la B e n d i c i ó n de S u Santidad. 
R . \. R . 
El excelentísimo señor director de la Compañía del Ferrocarril del 
Norte; su desconsolada viuda doña Klisa Redondo Carranceja; sus hijos 
D. Fernando, doña Carmen, Joña Elisa. D. César, doña Pilar y D. Rafael; 
hijos políticos D. Fernando García Pajares, doña Dolores Martín Bosch y 
doña María de Vi l l a l a in ; nietos, her manos, hermanos políticos, sobrinos 
y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos le encomienden su alma á Dios 
y asistan á la conducci ón del cadáver, que tendrá lugar hoy 
20 del corriente, á las cin^o de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Campo neones, 3, al cementerio de la Sacra-
mental de S a n Lorenzo, por lo que r e c i ' i r á n especial favor.-
E L D U E L O S E D E S P I D E E N E L C E M E T E R I O 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S S E SUPLICA E L COCHE 
f> 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja. 
A C T I V O 
19 Junio 1915. 12 Junio 1915. 
S I T U A C I O r s I 
Del Tesoro 
Del Banco 







Corresponsales y agencias del Banco evi el extranjero 
'Del Tesoro 6.027.018,45 | 1.140.713,48 
Bolsa del trabaja 
N E C E S I T A N TRABAJO 
P R O F E S O R A de tran* 
tés . Lecciones á douiicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80. bajo, laterlor 
i derecha. 
P R O P E S O R d* prima-
r* 7 segnnt a «nseftansa, 
(«patriado por causa de 
la guerra, de*aa lecciones 
6 tradúcelo: ea. Ansul Ja-
| ion. Alcali, 187, 2.° U-
«uierda. 
' CARI'I .VTERO con baa-
| 9B j herram Ifent̂  ofrécese 
(trabajar Jornal; «ocarga-
(ríase de ebra por adrol» 
i ftlsfcraeld», Madrid é fue-
> ra. Telade, 88, Victortano 
t iCartlBea 
JOVEN, prictlco cuidar 
enfermos, ofrécese. Reíe. 
rendas Inmejorables. Jar-
dines, 7, 1.a izquierda. 
S E S O R I T A ofrécese ama 
gobierno poca familia 6 
sacerdote. Madrid 6 fuera. 
Carmen. 14, 3.% S. 
fkEftOUA formal « tns-
traúda. cableade Craacés, 
m> ofrece «ota» aerara ds 
•omoiaáka. para dar lee-
donas 6 eomo ama de go. 
kiemo Borrano. 18, inte-
tfor. bajo deraeha. 
eSSOHA, ttavaog iator-
[ ates, se ofrece nompafila 
| # dlrecelOa ea caae católi-
ca. CostAuiila Desampara-
1 8, najo darnctia 
O F R E C E S E para «cora-
pa&ar «eüora 6 aeáorllaa 
^ « • p o . 8. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar. S. 
S E A O R A viuda, desea 
acompañar señora o niños 
ó cuidar de casa. Tambiéa 
aceptarla portería, pues 
tl«ne UQ bljo mayor de 
edad. Hilarlo Peñasco, 8, 
principal interior. 
C A U A l i L E R O deeoa co-
ocacidn. por modesta qa« 
6oa. Veiarde, 12. seguado. 
UQulerda 
~ M(>J>tó^~^ñí¿í i¿"c«rr 
ta, prepara, da loccioaes 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera, 12 1.° 
J O V E N se ofrece para 
camarero, lacayo ú ocupa-
ción análoga; buenas refe. 
reucias. Informes: Adral, 
nistración de E L D E B A T E . 
" P E R S O N A formaiT d« 
confianza, desea cargo ea 
oficina, sableado Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas. 4, 4.* In-
terior. 
Del Banco 118.929.210,80 122.995.916,90 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agoste de 1899 
Descuentos ¡ 
S E O F R E C E persona 
apta para guarda jurado, 
particular, 6 cargo aná. 
logo. Informes: Príncipe. 
7, principal. Conserje. 






Pólizas decréd i tos con ga ran t í a . 340.023.711 




modista, ofrécese & domL 
cilio. Económica Mera-
tla 33, 4.» 
LOS P R O P I E T A R I O S 
«•C6lioos. en autos práctL 
etuucnte Quieran serlo, 
siempre qea necesiten de 
maestros 6 obreros deben 
dtrtgtrs» á la Bolsa del 
Trabajo de los Círculos 
C a t ó I leo a costanilla de 
San Andrés, 9. 
i P R A C T I C A N T E Medid. 
isa. Cirugía, buen» conduc-
ta, desea colocaclóiL la-
forniarán: Marqués UrauL 
j Je, 40, baje. 
C E N T r. Ó P O P U L A R 
'CATOLICO D E L A L V 
: MACULADA.—Key Fraa . 
cisco, 5.—Hay ofertas d« 
trabaje para los oficios si-
giilentee; ayudantes de ce-
rrajero y entarimadorea 
S K S O R I T A instruida, 
ofrécese para educar ni. 
flos 6 viajar. Magdale. 
na, 19. (494) 
^TORTETOATÓ cargo aná. 
logo, ofrécese matrimonio. 
Mesón de Paredes, 19, 
portería. (495) 
JOVEN estad tan te, sin 
reenrsoe. venido provln-
elaa, d«sea aecretarfa par-
ticular 6 <nspoccl6n cole-
gio, ayudarse o » r r f r a . 
Fuoncarral. 22. portería 
SKÑORA ofrécese ama 
¡gobierno casa, comida, fa. 
irania, sacerdote. Madrid, 
fuera. Olivar, 50, 2.°, 5. 
(496) 
••'CIHAUFFEUR•^ diex y 
jiueve años, se ofrece, 
pocas pretensiones. Bravo 
Murlllo, 23. (497) 
I t r K N cajista, ofrécese á 
'proklnclas. A. O. Torija, 4, 
peluquería (4dS) 
Pagarés de préstamos con garantía . . . í 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino.. . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 -, 
Obligaciones del Tesoro 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro... 
Tesoro público; su cuenta corriente, plata 
R A S I V O 
Capital del Banco, 
Fondo de reserva.. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro "... 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
/Por pago de intereses de, Deuda perpetua interior... 
Por pago deamortización é intereses de Deuda amortiza. 
ble al .5 por 100 
I Por pago de amortización ó intereses de Deuda amor-
Timopftnti ( tizable al 4 por 100 % 
IPor pago de amort'zaclón é intereses de Obligaciones sobre la ranta i. J' Adu anas.. Por pago de Deuda e-ít^rior en oro Su cuenta corriente, oro , „ 
Huir?w lenalrilBii Para pago de la Deuda perpetua Interior 
Dividendos, Intereses y otras obligaciones á pagar 
Diversas cuentas ., 













































í l P ? ! U f f* í \ C}\*lA*ERA P R A C T I C A D E L L E V A R A LOS XLÑOS A 
ADAINI tUaj LA COMUNION DIARIA 
N u e V O S m o d e l o s ^ el pic5bí tero de la UnUll Apostólica 
f i n a m e n t e p e r - D. P. JA v i t a ; MORÜJXO Y M.ARTIXEZ 
f i l m a d o s , d e s d e ! Obra cuya lectura inte.esa á todos, y p r i n c i p é 
Q ^ . g C É N T I I V I O S mente á 108 eIlcarsados de preparar á los niños par» 
S e v i l l a , 3Írecibir dicIlo Sacramento. 
M A D R I J1 Do venta en el Kiosco de E L D E B A T E , á 1 peseta. 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A D A A N T E L A 
U N I Ó N D E D A M A S E S P A Ñ O L A S 
P o r el M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
A S I S T E N T E G E N E R A L DE L A S E S C U E L A S PIAS 
Y C A P E L L A N D E HONOR Y P R E D I C A D O R D E S. M. 





































ILLEFOKfi 36S B L . D E I B A T E 
Keilicciftn y Sdministrad 5« 
fie admitan «aqualas Hmntm laa trma la madrnvada ea !a Imprenta, 
CALLE Ufc PiZARHO. U.-Loa pa;oa edclantados. 
TARIFA DE PUBUCIDAO 
Artículos Industriales, linea. 
Entremete. " 
Noticiaa " 
Bibl loRraf ía •* 
R e c l a m o s — 
E n la cuarta p l a n a . . . » 
Idem id. p!ana entera. " 
Idem Id. media plana.. " 
Idem Id. cuarto plana. " 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I ,6*1- 3 ui-












i I 1 
4,60 » 
( i » 
* I * 
10 » 
Wa in;pcB satiilará 18 KĤ WS dciis^ü 
U 
3.05-6.795:934,1S ' 3.053.783.385,14 
Tipo de interés.—Descuentos. Préstamos y Créditos con garantía, 4 % por 100.—Créditos persona, 
los. 5 H Por 10O.—V.' B." E l GubenuMlor.—h2 Interventor. 
TERMAS MATHEU Y SAN FEHMIN 
A l _ H A f V I A D E A R A G Ó r M 
Magníficos establecimientos restaurados y ampliados. Aguas 
eficaces contra reumatismo, artritismo, neurastenia, etc. Gra 
cascada, única en el mundo, para curación vías respiratorias. " 
lago - navegable. Estancia ideal. Deliciosos parques. A cuatro hora,s d 
media de Madrid, trenes rápidos. Estación en la misma Pr0P,e,^n' 
Penéión completa desde 6 pesetas. Informes: Pallarés.—Bolsa, 2 i * -
tigua Bolsa).—Madrid. 
